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De gemiddelde bedrijfsgrootte is toegenomen, bij een verhoging van de kapitaalinten-
siteit van de produktie. Door introductie van substraatteelt is het volume van de opbreng-
sten per oppervlakte-eenheid sterk toegenomen. Toch was de rentabiliteit in de meeste 
jaren negatief. 
Het produktievolume en het exportvolume zullen naar verwachting verder toenemen. 
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Naast de jaarlijkse overzichten van de bedrijfsresultaten, 
inkomensvorming, investeringsactiviteit en financiële positie 
brengt het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) regelmatig 
rapporten uit over de lange-termijn economische ontwikkelingen in 
een bepaalde sector van de land- en tuinbouw. In deze rapporten 
wordt behalve aan de langjarige ontwikkeling van de bedrijfseco-
nomische resultaten, ook aandacht geschonken aan de structurele 
ontwikkeling van de gehele sector. 
In dit rapport worden de economische ontwikkelingen in de 
glasgroenteteelt in de periode 1975-1990 beschreven en geanaly-
seerd en die voor de nabije toekomst geprognotiseerd. 
De auteur van deze publikatie is bij de hoofdstukken 2 en 7 
ondersteund door ir. F.A.M. Besseling. Hij dankt zijn collega's 
voor de ontvangen waardevolle opmerkingen. 
De directeur, 
Den Haag, november 1991 Zachariasse 
Samenvatting 1) 
1. Inleiding 
Het doel van deze publikatie is een beeld te geven van de 
historische langere-termijn-ontwikkelingen en de voor de nabije 
toekomst verwachte ontwikkelingen in de glasgroenteteelt op sec-
tor- en op bedrijfsniveau. Op sectorniveau gaat het om de econo-
mische betekenis van de glasgroenteteelt, de bedrijvenstructuur, 
de teelttechniek en de internationale concurrentiepositie. Op be-
drijfsniveau gaat het om de bedrijfsstructuur, de bedrijfsresul-
taten, de inkomens uit en van buiten het bedrijf, de investe-
ringsactiviteit en de financiële positie van de gespecialiseerde 
glasgroentebedrijven. 
2. De ontwikkeling van de sector 
De (nominale) netto-toegevoegde waarde van de glasgroente-
teelt is sinds 1975 bijna verdubbeld. In de snijbloemen- en met 
name in de potplantenteelt is de groei groter geweest. De werkge-
legenheid was in de glasgroenteteelt in de onderzochte periode 
stabiel, terwijl die in de sierteelt is toegenomen. 
Het totale areaal glasgroenten is tussen 1975 en 1990 met 
490 hectare afgenomen, vooral als gevolg van de afname van het 
aantal onverwarmde glasgroentebedrijven. Het verwarmde areaal is 
toegenomen ondanks de afname in het aantal verwarmde glasgroente-
bedrijven. De gemiddelde grootte van de bedrijven met verwarmde 
teelt is dus toegenomen. 
Het aandeel van de provincie Zuid-Holland in het totale 
areaal glasgroenten is sinds 1975 gedaald van 66 naar 64%. Van 
Noord-Brabant is het in deze periode toegenomen van 9 naar 12%. 
De afname van het areaal verwarmde glasgroenteteelt heeft zich 
voorgedaan bij tomaten en augurken. Het areaal tomaten is deson-
danks in 1989 nog meer dan twee keer zo groot als het areaal kom-
kommers. Onder meer bij de verwarmde paprika heeft zich een aan-
zienlijke vergroting van het beteelde areaal voorgedaan. 
De teelttechniek heeft zich sinds 1975 sterk ontwikkeld. 
Substraatteelt en automatisering van het kasklimaat zijn in deze 
periode gemeengoed geworden en biologische bestrijding is inge-
burgerd geraakt. De verlenging van de teeltduur, de introductie 
van substraatteelt en de uitbesteding van de opkweek aan gespe-
cialiseerde opkweekbedrijven hebben de specialisatie van de be-
drijven op de produktie van één gewas vergroot. 
1) Alle bedragen in guldens van 1985. 
De glasgroenten worden voor 90 a 95% via de veilingen ver-
handeld. Aan de vraagzijde van de markt hebben zich in diverse 
schakels van de bedrijfskolom concentraties voorgedaan. De vei-
lingen hebben door de concentratie in het aanbod, het aanbieden 
van grote geconditioneerde, uniforme partijen en het bieden van 
faciliteiten als bemiddeling en voorverkopen, hun vooraanstaande 
positie kunnen handhaven. 
Het aandeel van de invoer in het totale aanbod van glas-
groenten is sinds 1975 toegenomen van 14 naar 18%. Van het totale 
aanbod werd in 1975 69 en in 1989 75% uitgevoerd. 
Het aanbod en de uitvoer van tomaten en paprika zijn sinds 
1975 sterk toegenomen. Bij komkommer was de groei van beide veel 
minder sterk, terwijl bij sla zelfs dalingen zijn opgetreden. 
Het aandeel van Nederland op de Europese slamarkt is sinds 
1980 teruggelopen van 62% naar 25% in 1990. Spanje is momenteel 
de grootste uitvoerder van sla naar de Europese Gemeenschap. Op 
de Europese markten voor tomaten en komkommer zijn de Nederlandse 
aandelen eveneens teruggelopen, maar veel minder sterk. Op beide 
markten heeft Nederland (nog) een dominante positie. De groeiende 
export van paprika is onder meer gerealiseerd door vergroting van 
het marktaandeel (van 27 naar 39%). Het aandeel van Spanje is 
evenwel nog sterker gegroeid en bedroeg in 1990 45%. 
3. Kenmerken van het gespecialiseerde glasgroentebedrij f 
De inzet van arbeid en kapitaal op de gespecialiseerde glas-
groentebedrij ven is in de onderzochte periode met respectievelijk 
11 en 17% toegenomen. De relatief grotere stijging in de inzet 
van kapitaal verhoogde de kapitaalintensiteit van het produktie-
proces. De toename in de inzet van arbeid is gepaard gegaan met 
een verhoogd belang van arbeidskrachten van buiten het gezinsbe-
drijf. De ondernemer(s) en de gezinsleden maken op het gemiddelde 
bedrijf evenwel nog steeds meer dan de helft van het totale aan-
tal arbeidsuren. De toename in de inzet van kapitaal is gepaard 
gegaan met een verhoogd belang van met name apparaten en instal-
laties en een afnemend belang van grond. De groei van de bedrij-
ven heeft dus niet alleen geleid tot een verhoogde kapitaal inten-
siteit, maar ook tot een grotere inzet van slijtende duurzame 
produktiemiddelen per oppervlakte-eenheid. Het aangezicht van de 
gespecialiseerde glasgroentebedrij ven is als gevolg van deze ont-
wikkelingen veranderd: de percelen zijn meer volgebouwd (met kas-
sen en bijbehorende voorzieningen als waterbassins) en binnen de 
kassen worden meer apparatuur en installaties aangetroffen. 
De totale kosten en opbrengsten zijn, in samenhang met de 
vergrote bedrijfsomvang, op het gemiddelde bedrijf sterk toegeno-
men, namelijk (in guldens van 1985) van 46 gulden in 1978 naar 56 
gulden per m2 in 1988. De aandelen van de kosten van meststoffen, 
steenwol en zaad-, plant- en pootgoed in de totale kosten zijn 
toegenomen, wat samenhangt met de introductie van substraatteelt 
en de toename in de uitbesteding van opkweekactiviteiten. Het 
aandeel van de opbrengsten uit de verkoop van glasgroenten in de 
totale opbrengst is gemiddeld per bedrijf toegenomen van 90 naar 
95%, wat het gevolg is van de toegenomen inflexibiliteit bij de 
keuze van een teeltplan. 
4. De rentabiliteit van de produktie per bedrijf 
De opbrengsten beliepen in de jaren 1978 tot en met 1986 ge-
middeld 90% van de kosten. Vooral in 1987, maar ook nog in 1988 
waren de opbrengsten in verhouding tot de kosten relatief bijzon-
der hoog. Alleen in deze jaren werden de kosten van de produktie 
(vrijwel) goed gemaakt door de opbrengsten. 
De bedrijven in het Zuid-Hollands Glasdistrict hebben over 
de gehele periode een beduidend hogere gemiddelde rentabiliteit 
dan die in overig Nederland. Deze verschillen hangen samen met de 
omvang van de bedrijven. Bij de grote bedrijven is er in tegen-
stelling tot de kleine bedrijven nagenoeg geen verschil in de ge-
middelde rentabiliteit tussen deze twee gebieden. De regionale 
verschillen in de hoogte van de rentabiliteit zijn in de onder-
zochte periode afgenomen, wat onder meer het gevolg is van de 
vergroting van het gebied waarin een glastuinbouwcentrum zijn 
werking heeft. 
De doorgaans negatieve rentabiliteit betekent dat de belo-
ning voor arbeid en kapitaal in de meeste jaren tekort schoot. 
Aangezien de arbeid en het kapitaal die van buiten het bedrijf 
aangetrokken zijn hun beloning moeten hebben, werd de inbreng van 
produktiefactoren door het ondernemersgezin maar voor 60 à 70% 
betaald. 
De positieve rentabiliteitsontwikkeling sinds 1983 kan wor-
den verklaard uit zowel een positieve ontwikkeling in de bruto-
produktiviteit als een positieve ruilvoetmutatie. De bruto-pro-
duktiviteit is in deze periode vooral gestegen door de invoering 
van substraatteelt. 
In de periode 1983/1988 werd door 36% van de bedrijven vijf 
of zes maal, door 44% twee, drie of vier maal en door 20% nul of 
één maal een lagere rentabiliteit dan 95% behaald. De bedrijven 
die regelmatig een rentabiliteit onder het gemiddelde behaalden, 
zijn relatief klein, arbeidsintensief en weinig gespecialiseerd. 
5. Het inkomen van het ondernemersgezin 
De arbeidsopbrengst per ondernemer bedroeg in de eerste 
steekproefperiode 23.000 gulden en in de tweede 43.000 gulden. 
Het ondernemers inkomen was in deze beide perioden respectievelijk 
36.000 en 56.000 gulden per ondernemer. 
In elk jaar heeft in het Zuid-Hollands Glasdistrict ongeveer 
een kwart van de bedrijven een ondernemersinkomen van meer dan 
een ton per ondernemer, terwijl een dergelijk hoog ondernemersin-
komen in overig Nederland veel minder vaak voorkomt. 
De bedrijven die vaak een rentabiliteit onder het gemiddelde 
behaalden, betaalden gemiddeld relatief weinig belasting en pre-
mies (wat samenhangt met het lagere inkomen), hadden relatief la-
ge gezinsbestedingen en ontspaarden. Het inkomen van buiten be-
drijf is op deze bedrijven niet hoger dan dat op de bedrijven met 
vaak een hoge rentabiliteit. 
6. De financiering van een gezinsbedrijf 
In de onderzochte periode kwam gemiddeld 140.000 gulden per 
bedrijf beschikbaar. De afschrijvingen maken daar, met 67.000 ge-
middeld per jaar, een belangrijk deel van uit. De besparingen le-
veren gemiddeld per jaar een bescheiden bijdrage aan de beschik-
bare middelen. De beschikbare middelen werden vooral aangewend 
voor het financieren van investeringen. De bruto-bedrijfsinveste-
ringen bedroegen gemiddeld in de onderzochte periode 90.000 per 
bedrijf. Aangezien de bruto-investeringen de afschrijvingen over-
troffen, is er elk jaar vermogen aan het gemiddelde bedrijf toe-
gevoegd. De investeringen waren bovendien zo hoog dat de moderni-
teit van het produktieapparaat op z'n minst op peil is gebleven. 
In de periode 1983/1988 werd door 25% van de bedrijven minder dan 
10.000 gulden en door 28% meer dan 50.000 per hectare tuinbouw 
gemiddeld per jaar geïnvesteerd. Op de eerste groep van bedrijven 
is de gemiddelde bedrijfsgrootte nauwelijks toegenomen, terwijl 
op de tweede een sterke stijging daarin heeft plaatsgevonden. 
In de omvang van het vreemde vermogen heeft zich gemiddeld 
genomen geen sterke ontwikkeling voorgedaan. De omvang van het 
eigen vermogen schommelde daarentegen tussen 550.000 en 900.000 
gemiddeld per bedrijf, wat sterk samenhangt met de schommeling in 
de grondprijs. 
Het rendement van totale vermogen is, vanwege de rendabele 
beleggingen buiten het bedrijf, hoger dan dat van alleen in het 
bedrijf geïnvesteerde vermogen, maar volgens de gehanteerde nor-
men nog onvoldoende. 
De bedrijven met vaak een lage rentabiliteit hadden gemid-
deld negatieve netto-investeringen, De moderniteit van het pro-
duktieapparaat was in samenhang hiermee op deze bedrijven laag. 
7. Toekomstverkenning 
De bodem, de lucht en het water zullen in de nabije toekomst 
door de glasgroenteteelt niet meer mogen worden belast. Deze 
teelt zal derhalve zoveel mogelijk in gesloten systemen moeten 
plaatsvinden, terwijl afvalstoffen moeten worden hergebruikt of 
afgevoerd voor een milieuvriendelijke vernietiging. 
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De automatisering op de glasgroentebedrijven zal zich verder 
ontwikkelen, onder meer terwille van een uitgebreidere registra-
tie van onder andere bemesting en gewasbescherming.Ontwikkelin-
gen in de telematica zullen op de glastuinbouwbedrijven een toe-
passing vinden, hoewel het effect ervan op de bedrijfsresultaten 
nog onduidelijk is. Op grond van de voortgaande technische ont-
wikkeling wordt verwacht dat het produktievolume per m* verder 
zal toenemen en dat de arbeidsinzet per eenheid produkt verder 
zal afnemen. 
Een probleem voor de ontwikkeling niet alleen van de glas-
groenteteelt, maar van de gehele tuinbouw is de arbeidsvoorzie-
ning. Hèt struikelblok bij de arbeidsvoorziening is de geringe 
belangstelling, ondanks de redelijk goede beloning, onder werklo-
zen voor een baan in de glastuinbouw. De bedrijven zullen in de 
arbeidsomstandigheden verbeteringen moeten aanbrengen, en wanneer 
dat niet mogelijk is compenserende maatregelen in de beloning 
moeten treffen, om voldoende bekwame arbeidskrachten te kunnen 
aantrekken en behouden. 
Het aanbod van groenten zal in variatie verder moeten toene-
men om aan te sluiten op veranderingen in het koopgedrag van con-
sumenten. De verbreding van het assortiment zal met behulp van de 
invoer gerealiseerd kunnen worden. De binnenlandse produktie zal 
zelf ook voor de vergroting van de variatie moeten zorgen. 
Het lijkt er niet op dat in de komende jaren de Nederlandse 
glasgroenten zich in kwaliteit duidelijk zullen blijven onder-
scheiden van het buitenlandse aanbod, terwijl bovendien in con-
currerende landen verdere verlenging van het teeltseizoen zal op-
treden. Door de invoering van de "gecontroleerde teelt" zal even-
wel worden beantwoord aan de toenemende vraag naar milieuvriende-
lijke geteelde en verpakte produkten. Vergroting van het export-
gebied zal in ieder geval meer aandacht moeten krijgen in het af-
zetbeleid. 
De organisatie van de afzet van glasgroenten zal in de ko-
mende jaren als gevolg van voortschrijdende concentratie in de 
detailhandel en de schaalvergroting van teeltbedrijven, verder 
geconcentreerd worden. 
Het produktievolume en het exportvolume van de glasgroente-
teelt zullen naar verwachting verder toenemen. Door de groei van 
het produktievolume per m2 zal het areaal stabiliseren dan wel 
(vooral in gebieden buiten het Zuid-Hollands Glasdistrict) licht 
toenemen. Het aantal gespecialiseerde glasgroentebedrijven zal 
als gevolg van verdere schaalvergroting afnemen. Deze afname zal 
de resultante zijn van overschakelingen, opheffingen en stichtin-
gen. 
Bij relatief veel kleine bedrijven zijn de vooruitzichten 
redelijk tot slecht. De verschillen in continuïteitsperspectieven 
tussen de grootteklassen hangen sterk samen met verschillen in 
moderniteit. Op veel kleine bedrijven is men nog wel in staat de 
lopende uitgaven voor bedrijf en gezin te verrichten, maar niet 
om de benodigde vervangingsinvesteringen te financieren. Verwacht-
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wordt dat een groot deel van de als redelijk of slecht getypeerde 
bedrijven op termijn zal worden beëindigd. De verdwijning van de-
ze hoofdzakelijk kleine en verouderde bedrijven biedt de moge-
lijkheid aan de als goed getypeerde kleine en grote bedrijven hun 
bedrijfsomvang uit te breiden. Hieruit volgt dat op bedrijfsni-
veau, net als in de voorgaande jaren, zich een grote dynamiek zal 
voordoen. Mede door deze dynamiek zal de sector als geheel zich 
blijven aanpassen aan de regels die door de markt (en de overhe-




The purpose of this study is to consider the historical 
long-term development and the development expected for the near 
future in the production of vegetables under glass, both at sec-
tor and holdings level. At the former level, attention will be 
paid to the economic importance, the number and size of the 
holdings, technological developments and international com-
petition. At the latter level, a study will be made of the struc-
ture of the holdings, their profitability, the income of the 
entrepreneur and his/her family, the size of the investments and 
the financial position. 
2. The development of the sector 
The (nominal) net value added of the production of vege-
tables under glass has doubled since 1975. In the production of 
cut flowers under glass and especially of potted plants, the 
increase in net value added has been greater. Contrary to the 
other two sectors in horticulture under glass, employment in the 
production of vegetables under glass has not much changed. 
The area of vegetables under glass has declined since 1975 
by 490 hectares, mainly as a result of the sharp decrease in the 
number of unheated glassshouses. The heated area has increased, 
in spite of the decline in the number of firms. This means that 
the average size of holdings with production of vegetables in 
heated glasshouses has risen as well. 
The share of the province Zuid Holland in the area of vege-
tables under glass in 1975 was 66 and in 1990 64 percent, while 
the share of the province of Noord Brabant in this period 
increased from nine to twelve percent. The decline in the area of 
production of vegetables in heated glasshouses concerned tomatoes 
and gherkins. Nevertheless, the area of tomatoes under heated 
glass in 1989 was twice as big as that of cucumber. The heated 
area of sweet pepper grows fastest of all. 
The cultivation technology has seen a considerable develop-
ment since 1975. Substrate, automation of the climate in the 
glassshouses and biological pest control are quite common now. 
The lengthening of the period of cultivation, the introduction of 
substrate and the subcontraction of breeding activities have 
advanced the specialization in one variety of vegetable. 
1) All amounts are in guilders of 1985 
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The vegetables are mainly (90 to 95 percent) marketed at the 
auction. The demand, in particular the retail trade, has under-
gone a process of concentration. The auctions have maintained 
their prominent position by further concentration of the supply, 
offering big uniform lots and facilities such as mediation and 
sales for future delivery. 
The share of the imports in the total supply of vegetables 
has risen from 14 to 18 percent since 1975. The export quota was 
69 percent in 1975 and 75 percent in 1989. 
The supply and the exports of tomatoes and sweet peppers has 
greatly increased since 1975, while lettuce has experienced lower 
supply and exports. 
The share of the Netherlands in the European lettuce market 
has declined from 62 in 1980 to 25 percent in 1990. Spain is at 
present the greatest exporter of lettuce to the European market. 
The Netherlands still has a leading position on the European 
market for tomatoes and cucumber in spite of increasing com-
petition from other countries such as Spain, Belgium and France. 
The increasing export from the Netherlands of sweet pepper to the 
European market has resulted in an increased share in this 
market. However, Spanish exports to the European market of this 
vegetable in 1990 amounted to almost half the overall exports of 
sweet pepper to this region. 
3. Characteristics of the firms specialized in cultivation of 
vegetables under glass 
The use of labour and capital by these firms increased on 
average by 11 and 17 percent respectively. The relatively large 
increase in the use of capital implies a rise in the capital 
intensity of the production. The increase in the use of labour 
came with a higher share of off-farm labour. The entrepreneur and 
his/her family nevertheless still realize more than 50 percent of 
the total labour hours. The increase in the use of capital came 
with a higher share mainly for machinery and a lower share for 
land. The growth of the average firm thus not only caused a 
higher capital intensity, but also an increased use of durable 
means of production per square metre. As a result of this the 
face of the firms has changed: the plots are built-up (with 
glassshouses and facilities belonging to it such as water basins) 
and there is more machinery present inside the glasshouses. 
Because of the enlargements, the overall costs and returns 
have greatly increased; from 46 (guilders of 1985 per square 
metre) in 1978 to 56 in 1988. The share of the costs of manure, 
substrate materials and seeds and plants in the overall costs has 
risen, as a result of the introduction of cultivation on 
substrate and subcontracting of breeding activities. The share of 
vegetables under glasss in overall returns increased from 90 to 
95 percent, as a result of the increased inflexibility in the 
choice of vegetables to cultivate. 
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4. The profitability of the production per firm 
The average size of the returns in the years 1978 up to and 
including 1986 was 90 percent of that of the costs. Above all in 
1987, but also in 1988, the returns were markedly high in com-
parison with previous years. Only in these years the returns 
(more or less) compensated for the costs of production. 
The firms in the region Zuid-Hollands Glass district (ZHG) 
have during the whole period, on average an appreciably higher 
rate of return than the firms in the rest of the Netherlands. 
These differences are related to the size of the firms. There is 
on average almost no difference between the large firms in rate 
of return, while among the small firms the average rate of 
return differs considerably. During the said period, apart from 
that, the regional differences in the rate of return have dimi-
nished partly as a result of the expansion of the region in which 
a glassshouse centre functions. 
The generally negative rate of return implies that the remu-
neration for labour and capital in most years fell short. Since 
the payment of off-farm labour and capital is unavoidable, the 
remuneration of own labour and capital is sometimes no more than 
60 or 70 percent of the employed standards as used by the 
LEI/AERI. 
The positive development in the rate of return since 1983 
can be explained by the positive developments in gross produc-
tivity, which is mainly a result of the introduction of substrate 
cultivation, and in terms of trade. 
In the period 1983/1988 36 percent of the firms realized 
five or six times, 44 percent two, three of four times and 20 
percent one or zero times a rate of return lower than 95 percent. 
The firms in the former group are relatively small and not very 
specialized. 
5. The income of the entrepreneur's family 
The 'labour return per entrepreuneur' (i.e. return minus 
costs exclusive of costs for the labour of the entrepreneur) was 
on average in the first sample period (1978/1982) 23,000 and in 
the second (1983/1988) 43,000 guilders. 
The 'entrepreneur's income' (i.e. labour return plus the 
cost of own capital) was on average in the first period 36,000 
and in the second 56,000 guilders. 
Each year one quarter of the firms in the ZHG has an 
entrepreneur's income higher than 100,000 guilders, while such a 
high income in the rest of the Netherlands was relatively rare. 
The firms that realized five of six times a rate of return 
lower than 95 percent in the period 1983/1988 paid (in relation 
to their relatively low income) relatively low amounts of taxes 
and social security contributions and had relatively low consumer 
expenditures and savings, but the off-farm income was normal. 
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6. The financing of the family firm 
During the period 1983/1988 the amount of available finan-
cial means was on average 140,000 guilders a year. The write-off 
for depreciation is an important part of this amount. The savings 
provide on average a modest contribution to the available finan-
cial means. The means were used in particular for the financing 
of investments. The gross investments amounted to 90,000 guilders 
on average per firm per year. Since the annual gross investments 
on average exceeded the annual write-offs, capital increased each 
year. Since the net investment (i.e. gross investments in durable 
means of production minus write-off) was on average positive, the 
modernity of those means of production stayed at least at the 
same level. 
In the period 1983/1988 25 percent of the firms invested 
less than 10,000 guilders and 28 percent of the firms invested 
more than 50,000 guilders per hectare of horticulture. In the 
former group of firms the average size hardly increased, while in 
the second the average size almost doubled. 
The average size of the (bank)loans did not change much, 
contrary to that of own capital, which varied during the period 
between 550,000 and 900,000 guilders per firm. This variation was 
mainly the result of the variation in the value of the land. 
Owing to the remunerative investments outside of the firm, 
the rate of return on the total capital is higher than the rate 
of return on the capital invested in the firm; nevertheless, the 
rate of return on the total capital is insufficient by our stan-
dards. 
The firms which, in the period 1983/1988, realised five or 
six times a rate of return lower than 95 percent, had on average 
negative net investments. As a result the modernity of the 
durable means of production is low. 
7. An exploration of the future 
In the near future the soil, the air and the water may no 
longer be burdened by the cultivation of vegetables under glass. 
This cultivation must therefore be conducted in closed systems, 
in which the wastes must be recycled or removed for environment-
friendly destruction. 
The automation of the firms will develop further because of 
the increasing demand for extensive application of, for example, 
manure and pesticide. Developments in telematica (i.e. a com-
bination of telecommunication and informatics) will find applica-
tions on the glassshouse holdings, though the effect on returns 
is still unclear. Due to continuing technical development, the 
expectation is that the yields per square metre will increase and 
the use of labour per square metre will decrease further. 
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Â problem for the development not only of the cultivation of 
vegetables under glasss but for the whole horticultural sector, 
is the provision of labour. The obstacle here is the lack of 
interest, despite the reasonable remuneration, from unemployed 
persons to work in this sector. The firms have to improve the 
labour conditions and/or raise the remuneration, in order to 
recruit and retain sufficient capable manpower. 
The variety in the supply of vegetables must increase in 
order to respond to the change in consumer preferences. The 
widening of the supply can be realized with the help of imports, 
but the indigenous production should also contribute to this. 
It is not likely that in the near future the quality of the 
Dutch vegetables under glass will distinguish itself from the 
quality of the foreign supply, while in addition lengthening of 
the duration of cultivation will continue in the competing 
countries. By means of introduction of 'controlled cultivation' 
the Dutch supply will meet with the increasing demand for 
environment-friendly products. Scaling up of the area for 
distribution requires more attention to the market management. 
The organisation of the market of vegetables under glass 
will be concentrated further, as a result of the continuing con-
centration in the retail trade and scaling up of the cultivation 
holdings. 
The volumes of production and of exports are expected to 
increase further. As a result of the higher yields per square 
metre the total area of vegetables under glass will at least sta-
bilize or expand (in regions outside the ZHG). The number of 
firms specialised in the cultivation of vegetables under glass 
will decrease as a result of continuing expansion. This decrease 
will be the result of changes in ownership, closing down and 
foundation of firms. 
For relatively many small firms the prospects are moderate 
or bad. The differences in perspective for continuity between the 
sizes of the holdings are related to the differences in the 
modernity of the durable means of production. À lot of the small 
firms are able to pay for the operational expenditures (for firm 
and family), but have insufficient financial means to raise the 
modernity to the necessary level. It is expected that a large 
proportion of these firms will discontinue in the near future. 
The disappearance of these mainly small and obsolete firms will 
create the opportunity for the other firms to expand. This 
implies that on the level of the holding, just as in recent 
years, dynamics will be strong. Partly as a result of this, the 




1.1 Achtergrond en doelstelling 
Jaarlijks schetst LEI-DLO een beeld van de bedrijfsresulta-
ten, het inkomen en de financiering van de gespecialiseerde glas-
groentebedrij ven (zie Van Noort, diverse jaren en Groenewegen, 
1990). De betrokken publikaties die een beschrijvend karakter 
hebben, behandelen één jaar en worden zo spoedig mogelijk na het 
afsluiten van het boekjaar uitgebracht. De publikaties geven elk 
afzonderlijk geen inzicht in de langere-termijn-ontwikkelingen. 
Aangezien zowel overheid als bedrijfsleven grote interesse tonen 
in gegevens over de ontwikkeling over een langere periode, is het 
zinvol de jaarlijkse gegevens nader te analyseren. 
Het doel van deze publikatie is dan ook een beeld te geven 
van de historische langere-termijn-ontwikkelingen en de voor de 
nabije toekomst verwachte ontwikkelingen in de glasgroenteteelt 
op sector- en op bedrijfsniveau. Op sectorniveau gaat het om de 
economische betekenis van de glasgroenteteelt, de bedrijvenstruc-
tuur, de teelttechniek en de internationale concurrentiepositie. 
Op bedrijfsniveau gaat het om de bedrijfsstructuur, de bedrijfs-
resultaten, de inkomens uit en van buiten het bedrijf, de inves-
teringsactiviteit en de financiële positie van de gespecialiseer-
de glasgroentebedrij ven. Uiteindelijk gaat het op beide niveaus 
om de continuïteitsperspectieven. 
1.2 Methode en representativiteit 
Het onderzoek is beschrijvend analyserend van aard. De bij 
de beschrijving op sectorniveau (in hoofdstuk 2) gebruikte gege-
vens zijn afkomstig uit diverse bronnen, die op de desbetreffende 
plaatsen vermeld zullen worden. De in hoofdstuk 3 tot en met 6 
gepresenteerde gegevens zijn afkomstig uit de bedrijfseconomische 
boekhoudingen en financiële administraties van bedrijven, welke 
op de afdeling Tuinbouw van het LEI-DLO ten behoeve van rentabi-
liteits- en financieringsonderzoek worden bijgehouden. De betrok-
ken bedrijven worden elke vijf à zes jaar op basis van een ge-
stratificeerde steekproef geworven. De steekproef is representa-
tief (Van Noort, 1978 en 1983) voor de bedrijven: 
waarvan de ondernemer een agrarisch hoofdberoep heeft; 
waarvan de bedrijfsomvang minimaal 70 sbe bedraagt; 
waarvan 60% of meer van het totale aantal sbe betrekking 
heeft op glastuinbouw, en 
waarvan 50% of meer van de sbe glastuinbouw betrekking heeft 
op glasgroenten. 
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De steekproef vertegenwoordigde in 1988 88% van het totale 
aantal gespecialiseerde glasgroentebedrij ven, 70% van het totale 
aantal bedrijven met glasgroenteteelt, 86% van het totale aantal 
sbe glasgroenten en 84% van het totale areaal glasgroenten in Ne-
derland glasgroenten. 
Jaarlijks treden er veranderingen op in de populatie van de 
gespecialiseerde glasgroentebedrijven. Enerzijds verdwijnen be-
drijven uit de populatie door een te grote vermenging met andere 
teelten, overschakeling naar een andere gespecialiseerde produk-
tierichting, faillissement, overlijden van de ondernemer of be-
drijfsbeëindiging. Anderzijds treden bedrijven toe tot de popula-
tie van gespecialiseerde glasgroentebedrijven, bijvoorbeeld door 
de stichting van een nieuw bedrijf van dit type, specialisatie op 
de teelt van glasgroenten door bedrijven uit andere produktie-
richtingen of toename van de bedrijfsomvang van gespecialiseerde 
glasgroentebedrijven tot boven 70 sbe. Op het moment dat de 
steekproef getrokken wordt, zijn al deze ontwikkelingen daarin 
verwerkt. Gedurende een periode van vijf à zes jaar wordt de sa-
menstelling van de steekproef niet meer aangepast aan ontwikke-
lingen die zich dan in de populatie voordoen. Door middel van het 
jaarlijks aanpassen van de wegingsfactoren (door de samenstelling 
van de steekproef te vergelijken met die van de populatie) vindt 
er evenwel correctie daarvoor plaats. Deze correctie kan echter 
niet voorkomen dat tussen het laatste jaar van een steekproefpe-
riode en het eerste jaar van de daaropvolgende, afwijkingen voor-
komen die toegerekend moeten worden aan imperfecties in de steek-
proef. 
Sinds 1975 zijn er twee volledige steekproefperioden ge-
weest, teweten de jaren 1978 tot en met 1982 en de jaren 1983 tot 
en met 1988. Teneinde het aantal steekproefovergangen te beperken 
blijft de bespreking van de ontwikkelingen op bedrijfsniveau be-
perkt tot de periode 1978 tot en met 1988. In de bijlagen worden 
volledigheidshalve wel voor de gehele periode 1975 tot en met 
1989 (een aantal) gegevens weergegeven. Op het moment van afslui-
ten van deze publikatie was de boekhouding over 1990 nog niet af-
gesloten. 
1.3 Opbouw van het verslag 
In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de ontwik-
keling van de glasgroenteteelt op sectorniveau. In de hoofdstuk-
ken 3 tot en met 6 wordt de ontwikkeling van de glasgroenteteelt 
op bedrijfsniveau beschreven. In hoofdstuk 7 wordt een beeld ge-
schetst van de te verwachte ontwikkelingen van de glasgroente-
teelt. De conclusies van dit onderzoek zijn in hoofdstuk 8 neer-
gelegd. 
De opzet van dit verslag is zo gekozen dat ten behoeve van 
de leesbaarheid een aanzienlijk deel van het cijfermateriaal in 
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de bijlagen is opgenomen. In de tekst is meestal gewerkt met ge-
middelden (van aandelen) binnen de twee steekproefperioden. De 
oorspronkelijke jaargegevens, aangevuld met die over 1975 t/m 
1977 en 1989, zijn in de bijlagen verwerkt. Voor een volledig 
overzicht van de bedrijfseconomische ontwikkeling in de diverse 
jaren wordt men verwezen naar de reeds genoemde jaarlijkse publi-
katies. 
De nominale gegevens zijn in deze publikatie allen gede-
fleerd met als index de ontwikkeling van de koopkracht van de 
gulden (zie LEI/CBS, 1990) en als basisjaar 1985. De betreffende 
gegevens voor de jaren 1979 tot en met 1985 zijn gecorrigeerd 
voor de daarin verwerkte WIR-invloeden. In bijlage 5 zijn de ge-
bruikte kengetallen en begrippen gedefinieerd. 
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2. Glasgroenteteelt 
2.1 Economische betekenis 
2.1.1 Glasgroenteteelt binnen de glastuinbouw 
De netto-toegevoegde waarde van de glasgroenteteelt is sinds 
1975 bijna verdubbeld (zie figuur 2.1). In de snijbloementeelt en 
met name in de potplantenteelt is de groei in de netto-toegevoeg-
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Figuur 2.1 Netto-toegevoegde waarde in glastuinbouw, naar pro-
duktierichting, 1975-1989 (* min. gulden, voor Wir) 
De werkgelegenheid in de glasgroenteteelt is in onderzochte 
periode stabiel, terwijl die in de sierteelt onder glas is toege-
nomen (zie figuur 2.2). Het aandeel van de potplantenteelt in de 
sierteelt onder glas is, voor wat betreft de werkgelegenheid, 




















Figuur 2.2 Werkgelegenheid in glastuinbouw per produktierich-
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Figuur 2.3 Export in glastuinbouw, per produktierichting, 
1975-1990 (* min. gulden) 
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De export van glasgroenten is sinds 1975 sterk toegenomen. 
De export van verse snijbloemen is echter nog meer gestegen (zie 
figuur 2.3). 
2.1.2 Glasgroenteteelt binnen de bedrijfskolom 
De totale produktiewaarde van de glasgroenteteelt in 1990 
was (naar raming) 2,5 mld. gulden. De produktiewaarde wordt ge-
realiseerd met behulp van de inbreng van de produktiefactoren 
arbeid en kapitaal, die in de netto-toegevoegde waarde hun belo-
ning vinden en door middel van het verbruik van produktiemidde-
len. De binnenlands geproduceerde groenten vormen samen met de 
ingevoerde groenten het totale aanbod in Nederland, dat via de 
handelsbedrijven in het binnenland, maar vooral in het buitenland 
wordt afgezet. 
Van elke gulden die besteed wordt voor de aankoop van glas-
groenten blijft naar ruwe schatting 35 cent bij de handelsbedrij-
ven als vergoeding voor daar gemaakte kosten en vergoeding voor 
de toegevoegde waarde (figuur 2.4). Van de 65 cent die voor de 
glasgroentebedrijven bestemd is, gaat 12 cent naar bedrijven in 
het buitenland. De 53 cent die de bedrijven in Nederland ontvan-
gen is voor meer dan de helft (32 cent) nodig als vergoeding voor 
de door deze bedrijven gemaakte kosten. De resterende 21 cent is 
de beloning voor de gecreëerde netto-toegevoegde waarde. Van deze 
21 cent werd in 1989 9 cent uitgekeerd als rentevergoeding aan 
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Figuur 2.4 De weg van een gulden bij de glasgroenteteelt: van 
consumptie tot kosten en beloning (1989) 




met name de banken als verstrekkers van vreemd vermogen en als 
loon aan het personeel. Van de 32 cent die bij de produktie van 
glasgroenten als kosten zijn gemaakt, wordt 22 cent daadwerkelijk 
betaald; de overige 10 cent hebben betrekking op aan de produkten 
toegerekende kosten van het verbruik van duurzame produktiemidde-
len (afschrijvingen). 
2.2 Bedrijvenstructuur 
Het totale areaal glasgroenten is tussen 1975 en 1990 met 
490 hectare afgenomen (tabel B.1.2; zie bijlage 1). Deze afname 
heeft zich met name voorgedaan bij de onverwarmde glasgroentebe-
drijven. Op de bedrijven die niet gespecialiseerd zijn in glas-
groenten is het areaal eveneens afgenomen. Op de verwarmde glas-
groentebedrijven is het areaal daarentegen toegenomen. Van het 
totale areaal glasgroenten bevond zich in 1975 91% en in 1990 95Z 
70-150 150-250 250-350 350-500 500-750 750-1000 1000-
(sbe) 
1975 EPOCH 1989 
Figuur 2.5 Verdeling van het aantal verwarmde gespecialiseerde 
glasgroentebedrijven naar bedrij fsgrootte (sbe) in 
1975 en 1990 
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op gespecialiseerde (verwarmde en onverwarmde) glasgroentebedrij-
ven 1). 
In de onderzochte periode is zowel het aantal gespeciali-
seerde glasgroentebedrij ven, als het totale aantal bedrijven met 
glasgroenten sterk afgenomen (tabel B.l.l). Met name het aantal 
onverwarmde glasgroentebedrijven is sterk verminderd, namelijk 
met 67%. Een klein aantal van de onverwarmde bedrijven is overge-
schakeld naar de verwarmde glasgroenteteelt (netto 8%) of naar de 
snijbloementeelt (netto 4%) (tabel B.1.4) 2). 
Een groot aantal is echter opgeheven (netto 48%). Van de 
verwarmde glasgroentebedrijven is netto 11 % overgeschakeld naar 
de snijbloementeelt, terwijl ook van deze bedrijven een groot 
aantal is gestaakt (netto 17%). 
Uit de toename van het areaal op de in aantal afnemende ver-
warmde glasgroentebedrijven volgt dat deze bedrijven gemiddeld 
genomen groter zijn geworden. In 1975 had een verwarmd bedrijf 
gemiddeld 72 en in 1990 107 are glasgroenten. Bij de onverwarmde 
glasgroentebedrijven heeft daarentegen geen schaalvergroting 
plaatsgevonden (zie tabel B.1.3). De mogelijkheden tot bedrijfs-
vergroting van onverwarmde bedrijven zijn beperkt. Boven een om-
vang van ongeveer 150 sbe leidt bedrijfsvergroting tot problemen 
met de teeltplanning (Ploeger, 1988). In plaats van een bedrijfs-
uitbreiding boven de 150 sbe ligt een overschakeling naar ver-
warmde teelten, zoals ook in beperkte mate heeft plaatsgevonden, 
meer voor de hand. 
In figuur 2.5 wordt de ontwikkeling in de bedrijfsgrootte-
verdeling binnen de gespecialiseerde verwarmde glasgroentebedrij-
ven in beeld gebracht. In de bedrijfsgrootteklassen tot 350 sbe 
is het aantal verwarmde bedrijven (met 2352) afgenomen, terwijl 
in de klassen groter dan 500 sbe het aantal verwarmde bedrijven 
(met 983) is toegenomen. De vermindering van het aantal kleine 
bedrijven heeft met name plaatsgevonden door opheffing, maar 
overschakeling en groei speelden hierbij eveneens een rol. De 
toename van het aantal grote bedrijven heeft met name plaats ge-
vonden door groei (zie Besseling, 1991). 
1) Gespecialiseerde bedrijven zijn bedrijven waarvan 60% of 
meer van de totale sbe afkomstig is van glasteelten en 50% 
of meer van de sbe-glasteelten afkomstig is van de glas-
groenteteelt. Opkweekactiviteiten worden niet tot de glas-
groenteteelt gerekend. 
2) Netto overschakeling tussen twee bedrijfstypen, bijvoorbeeld 
A en B, wordt als volgt berekend: aantal bedrijven van type 
A dat naar type B overschakelt minus het aantal bedrijven 
van type B dat naar type A overschakelt in procenten van het 
totaal aantal bedrijven van type A in het basisjaar. 
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2.3 Teeltontwikkelingen 
2.3.1 Areaal per gewas en regio 
Het areaal glasgroenten ligt voornamelijk in de provincie 
Zuid-Holland (zie tabel B.2.1). Het aandeel van deze provincie in 
het totale areaal glasgroenten in Nederland is sinds 1975 enigs-
zins gedaald (van 66 naar 64%). In Noord-Brabant lag in 1975 9% 
en in 1989 12% van het totale areaal glasgroenten, terwijl in 
Limburg gedurende de gehele periode 11% is gesitueerd. In Gelder-
land bevindt zich een relatief groot deel (12%) van het totale 
areaal onverwarmde glasgroenten. 
De afname van het areaal verwarmde glasgroenten heeft zich 
voorgedaan bij tomaten en augurken. Het areaal tomaten is deson-
danks in 1989 meer dan twee keer zo groot als het areaal komkom-
mers. Bij de verwarmde paprika en de overige verwarmde groenten 
heeft zich een aanzienlijke vergroting van het beteelde areaal 
voorgedaan. 
Het areaal verwarmde teelt van tomaten, komkommers en papri-
ka in Zuid-Holland is sinds 1975 relatief afgenomen. In de pro-
vincies Noord-Brabant, Limburg, Drenthe en Gelderland is het aan-
deel van het areaal komkommers en paprika toegenomen; voor toma-
ten geldt dat alleen voor Noord-Brabant en Limburg. 
Tussen de provincies doen zich verschillen voor in het 
teeltplan. In Zuid-Holland zijn in 1989 de verwarmde teelten van 
tomaten, paprika en overige groenten relatief sterk vertegenwoor-
digd; in Noord-Brabant geldt dit voor die van aardbeien en kom-
kommers, terwijl de verwarmde tomatenteelt hier evenredig verte-
genwoordigd is; in Limburg bestaat een relatief groot deel van 
het areaal uit verwarmde teelt van augurken en komkommers; in 
Drente en in Utrecht is de verwarmde komkommerteelt sterk ver-
tegenwoordigd. 
2.3.2 Teeltplan 
Het teeltplan bij de glasgroenteproduktie wordt gedomineerd 
door een klein aantal gewassen. De teelt van tomaten nam in 1975 
50% en in 1989 45% van de totale produktiewaarde voor zijn reke-
ning (tabel 2.2). De tweede belangrijkste teelt is die van kom-
kommers, waarbij gedurende de gehele onderzochte periode ongeveer 
20% van de totale produktiewaarde werd gerealiseerd. De teelt van 
sla was in het begin van de periode met 14% van de produktiewaar-
de de op twee na grootste teelt, maar die positie is overgenomen 
door de teelt van paprika. Bij de teelt van paprika werd in 1989 
vrijwel evenveel produktiewaarde totstand gebracht als bij die 
van komkommers. De teelt van overige groenten (zoals: radijs, 
aubergines, meloen, augurken, andijvie) neemt een ondergeschikte 
positie in de totale produktie van de glasgroentebedrij ven in. 
De samenstelling van de produktie van glasgroenten is in de 






















de hoofdgewassen zijn geïntroduceerd. Bij de produktie van toma-
ten zijn de vleestomaten belangrijk geworden: de handelsproduktie 
is toegenomen van 50.000 ton in 1982 tot 150.000 ton in 1989 
(Bron: PGF). De laatste jaren komt de cherry-tomaat opzetten: de 
handelsproduktie hiervan was in 1989 nog bescheiden, namelijk 
4.000 ton. Bij sla is ijsbergsla sterk in belang toegenomen: het 
aandeel van ijsbergsla in de totale slaproduktie (inclusief open-
grond) is toegenomen van 2% in 1980 tot 33% in 1990 (bron: PGF). 
Bij de paprika, waar de groene en rode varianten belangrijk blij-
ven, zijn er diverse kleuren (geel, paars onder meer) bijgekomen. 
Bij de komkommer is het overigens mislukt om mini-varianten te 
introduceren. 
Tabel 2.2 Samenstelling produktie verse glasgroenten, 1975, 
1980, 1985 en 1989 (in % totale produktiewaarde) 






Totaal 100 100 100 100 
Bron: LEI. 
Binnen de groep gecontinueerde verwarmde glasgroentebedrij-
ven hebben zich in de periode 1980 - 1989 vooral bij de aardbei-, 
augurkenbedrij ven en de overige/gemengde bedrijven wijzigingen in 
het teeltplan voorgedaan (zie tabel B.1.5). Een groot deel van 
deze bedrijven is overgeschakeld naar de teelt van de hoofdgewas-
sen tomaten, komkommer of paprika. Van de paprikabedrijven zijn 
relatief weinig bedrijven overgeschakeld, hetgeen niet verwonder-
lijk is bij een relatief nieuwe teelt met een positieve afzetont-
wikkeling (zie paragraaf 2.4). 
2.3.3 Teelttechniek 
De glasgroenteteelt heeft vanaf 1975 op teelttechnisch ge-
bied een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Substraatteelt en auto-
matisering van het kasklimaat zijn in deze periode gemeengoed ge-
worden en biologische bestrijding is ingeburgerd geraakt. De ver-
lenging van de teeltduur, de introductie van substraatteelt en 
uitbesteding van de opkweek aan gespecialiseerde opkweekbedrijven 
hebben de specialisatie van de bedrijven op de produktie van één 
gewas vergroot. Naast ontwikkelingen die een grote wijziging van 
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de teelt teweegbrachten hebben er ook minder opvallende verbete-
ringen plaatsgevonden, zoals de toepassing van betere rassen en 
het gebruik van hommels voor de zetting van de vruchten. 
Na de eerste omschakeling op substraatteelt door een komkom-
merbedrij £ in 1975 is het areaal substraat in een snel tempo toe-
genomen. Bij de teelt van tomaat, komkommer, paprika en aubergi-
ne, wordt substraat inmiddels op grote schaal toegepast. In het 
teeltseizoen 1988-1989 is het aandeel van de oppervlakte sub-
straatteelt in het areaal stookteelten bij tomaat en komkommer 
92% en bij paprika 90% (bron: CBT). 
Substraat bleek een goede oplossing om bodemziekten terug te 
dringen, terwijl het bovendien leidde tot een aanzienlijke verho-
ging van de produktie per m*. Deze opbrengstverhoging werd mede 
veroorzaakt door het gebruik van beter gietwater en door het ver-
hoogde teelttechnische niveau. Dit laatste was nodig omdat de 
substraatteelt een nauwkeurige watergift en bemesting vereist. 
Aangezien een verwarmde teelt een economisch noodzakelijke voor-
waarde is voor het kunnen introduceren van substraat, is sinds 
1975 het areaal onverwarmde teelten relatief sterk afgenomen, zo-
als hiervoor in paragraaf 2.2.1 reeds werd geconstateerd. De 
glasgroenteteelt vindt daardoor in toenemende mate plaats op be-
drijven met een (buis)verwarming. 
Aan de kwaliteit van het water wordt bij substraatteelt ho-
gere eisen gesteld dan bij teelten in de grond. Hierdoor zijn het 
gebruik van waterbassins voor de opvang van regenwater en het ge-
bruik van leidingwater aanzienlijk toegenomen. 
De invoering van substraat leidde tot een minder flexibele 
gewassenkeuze. Het traditionele teeltplan met sla als voor- en 
nateelt werd er vrijwel onmogelijk door. Dit is een factor die 
ertoe heeft bijgedragen dat het belang van sla in de totale glas-
groent eprodukt ie is afgenomen. 
Voor een optimale watertoevoer aan de planten bij substraat-
teelt is een overdosering van water en meststoffen noodzakelijk. 
Dit heeft geleid tot een sterke vergroting van de uitspoeling van 
nutriënten naar het milieu (Verhaegh, 1990). Om de uitspoeling te 
verminderen wordt hier en daar bij de teelt van komkommer en pa-
prika reeds recirculatie van water en meststoffen toegepast. Over 
de wenselijkheid van het ontsmetten van drainwater bestaat zowel 
in technisch als economisch oogpunt nog veel onduidelijkheid. Op 
slechts een enkel bedrijf wordt ontsmetting van drainwater toege-
past. 
De eerste toepassing van biologische bestrijding op grote 
schaal bestond uit de bestrijding bij de komkommerteelt van spint 
door middel van roofmijt. Met behulp van onderzoek is het scala 
aan geschikte vijanden uitgebreid, waardoor inmiddels veel plagen 
biologisch bestreden worden. Chemische bestrijding is evenwel nog 
noodzakelijk voor de bestrijding van kleinere plagen en ter aan-
vulling op de biologische bestrijding wanneer deze onvoldoende 
resultaat heeft gehad. Inmiddels wordt bij het grootste deel van 
de verwarmde teelten van tomaat, komkommer en paprika een geïn-
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tegreerde (dat wil zeggen een combinatie van biologische en che-
mische) bestrijding toegepast. De Californische trips en de ka-
toenluis zorgen in de komkommer- en paprikateelt voor problemen, 
omdat er nog geen afdoende biologische bestrijding tegen mogelijk 
is, terwijl chemische bestrijding de natuurlijke vijanden van an-
dere plagen zou doden. Naast de biologische bestrijding heeft ook 
de veredeling van rassen met resistenties voor virussen en schim-
mels het gebruik van chemische middelen beperkt. 
De automatisering in de glasgroenteteelt heeft in de onder-
zochte periode een vlucht genomen. Klimaatcomputers, die het kli-
maat in de kas kunnen regelen, zijn inmiddels volgens de Stich-
ting Informatieverwerking Tuinbouw (SITU) op 3500 glastuinbouwbe-
drijven in gebruik. Op ongeveer 2000 glastuinbouwbedrijven met 
substraat worden via een computer de water- en de meststoffengift 
geregeld. De personal computer voor de registratie van zowel be-
drijfseconomische als teelttechnische gegevens wordt evenwel nog 
maar beperkt ingezet. Van het aantal potentiële gebruikers heeft 
ongeveer 11 % een registratiesysteem. Daarentegen doen veel glas-
groentebedrij ven (ongeveer 35 %) aan geautomatiseerde bedrij fs-
vergelijking (Alkemade, 1991). 
De stijgende energieprijzen aan het eind van de jaren zeven-
tig en het begin van de jaren tachtig en de introductie van (de 
energie-intensieve) substraatteelt, gaven een stimulans tot het 
verrichten van energiebesparende investeringen. Er is vooral ge-
ïnvesteerd in rookgascondensors, scherminstallaties en klimaat-
computers. Tevens zijn er verbeteringen aangebracht aan de kassen 
en de verwarming. 
2.4 Marktontwikkelingen 
2.4.1 Marktvorm 
De glasgroenten worden voor 90 à 95% via de veilingen ver-
handeld (Bron: PGF). Aan de vraagzijde van de markt van glas-
groenten, zowel in het binnen- als het buitenland, hebben zich in 
de diverse schakels van de bedrijfskolom (detailhandel, groothan-
del, inkoopcombinaties en exporteurs) concentraties voorgedaan. 
De afnemers van de glasgroenten pogen op deze manier een grotere 
greep op het aanbod (assortiment, kwaliteit, verpakking, lever-
tijd) te krijgen. In enkele gevallen heeft dit geleid tot het 
ontstaan van contractteelt. De veilingen hebben echter door de 
concentratie in het aanbod, het aanbieden van grote geconditio-
neerde, uniforme partijen en het bieden van faciliteiten als be-
middeling en voorverkopen, hun vooraanstaande positie kunnen 
handhaven (CBT, 1990). De concentratie in het aanbod is vooral 
bereikt door fusies en liquidaties van veilingen. Het aantal vei-
lingen voor de handel in groenten is in de jaren tachtig als ge-
volg van deze ontwikkelingen afgenomen van 54 naar 29, wat in 
vergelijking met de bloemenveilingen nog een hoog aantal is. 
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2.4.2 Voorzieningsbalans 
Het aandeel van de invoer in het totale aanbod van glas-
groenten is van 1975 op 1989 toegenomen van 14 naar 18% (tabellen 
2.3 en B.3.1). Ondanks deze toename is veruit het grootste deel 
van het aanbod nog afkomstig uit de binnenlandse produktie. De 
uitvoerquote van het totale aanbod van glasgroenten bedroeg in 
1975 69% en 1989 75%. Van het totale aanbod is bijna een kwart 
bestemd voor binnenlandse consumptie, terwijl slechts een gering 
deel daarvan wordt verwerkt. 
Tabel 2.3 Voorzieningsbalans verse glasgroenten op basis van 
hoeveelheidsgegevens, 1975, 1980, 1985 en 1989 (in % 
totaal aanbod/'aanwending) 




























TOTAAL 100 100 100 100 
Bron: PGF/LEI. 
Het aanbod van tomaten is sinds 1975 sterk toegenomen (fi-
guur 2.4; zie ook de tabellen B.4.1 en B.4.2). Dit aanbod is gro-
tendeels afkomstig van de binnenlandse produktie. Uit deze toena-
me en de afname van het areaal tomatenteelt in Nederland (zie pa-
ragraaf 2.3) blijkt de sterke groei in het produktievolume per m2 
die bij deze teelt is opgetreden. De afzet van tomaten is met na-
me in het buitenland gegroeid. 
Bij komkommers zijn zowel de binnenlandse produktie als de 
uitvoer licht toegenomen. De toename van de binnenlandse produk-
tie is vooral gerealiseerd door de uitbreiding van het areaal; de 
produktiegroei per m2 was bij dit gewas klein. De invoer van kom-
kommers speelt een marginale rol bij het totale aanbod. De bin-
nenlandse consumptie, die nauwelijks is gegroeid, maakte in 1975 
ongeveer een derde en in 1989 ongeveer een kwart van de totale 
afzet uit. 
De binnenlandse produktie van sla is sinds 1980 als gevolg 
van een verminderd areaal en een stabiel produktievolume per m2 
afgenomen, terwijl de invoer op een laag peil bleef. De omvang 
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Figuur 2.6 Binnenlandse produktie, invoer, binnenlandse consump-




Zowel het aanbod als de vraag naar paprika zijn in de onder-
zochte periode sterk toegenomen. De omvang van de binnenlandse 
produktie, die zowel door areaalvergroting als door stijging van 
het produktievolume per oppervlakte-eenheid stijging flink is 
toegenomen, is de gehele periode vrijwel gelijk in omvang aan de 
uitvoer. Hetzelfde geldt voor de invoer en de binnenlandse con-
sumptie. 
De prijzen van de produkten komen tot stand onder invloed 
van de omvang van de binnenlandse produktie en de invoer ener-
zijds en die van de binnenlandse consumptie en de uitvoer ander-
zijds. Het moment van aanvoer speelt hierbij een grote rol. Een 
gelijkmatig aanbod gedurende het jaar is een voorwaarde voor een 
stabiel prijsniveau. Het moment waarop aangeleverd wordt is door 
de Nederlandse tuinders, middels hun moderne teelttechnieken, be-
ter beheersbaar dan door de meeste concurrenten. Hierdoor kunnen 
zij profiteren van goede prijzen in perioden waarin de (buiten-
landse) concurrenten niet op de markt actief zijn. De vraag naar 
de groenten wordt via het marketingbeleid van de veilingen beïn-
vloedt. Een belangrijke vraagbepalende factor is evenwel niet be-
stuurbaar: het weer. De vraag naar vruchtgroenten is bij warm 
weer groter dan bij koud weer. De samenstelling van de vraag naar 
groenten ontwikkelt zich bovendien als gevolg van welvaartsstij-
ging (zie bijvoorbeeld Van Soest, 1987) en maatschappelijke 
trends, zoals het toenemend milieubewustzijn. Sinds 1975 is de 
binnenlandse consumptie van vruchtgroenten relatief sterk toege-
nomen. De binnenlandse consumtie per hoofd van de bevolking van 
verse tomaten bedroeg in 1975 4,34 kg en in 1989 6,23 kg; van 
verse paprika in 1975 0,54 kg en in 1989 2,33 kg en van verse 
komkommers in 1975 5,58 kg en in 1989 6,13 kg. De binnenlandse 
consumptie per hoofd van de bevolking van diverse andere groenten 
is daarentegen afgenomen: deze was bij kropsla in 1975 2,78 kg en 
in 1989 2,56 kg; bij andijvie in 1975 3,57 kg. en in 1989 2,64 
kg; bij bloembool in 1975 6,00 kg en in 1989 5,48 kg; bij snij-
bonen in 1975 0,59 kg en in 1989 0,44 kg en bij spinazie in 1975 
1,33 kg en in 1989 0,75 kg (Bron: PGF). De afzet van Nederlandse 
glasgroenten hangt behalve van de ontwikkelingen in de vraag naar 
groenten voorts af van de omvang van het aanbod uit concurrerende 
landen (zie hierna). 
De prijs voor tomaten was in 1980, 1983, 1984 en 1987 rela-
tief hoog en met name in 1982 laag. De relatief hoge prijs voor 
1980 kan "verklaard" worden uit de ten opzichte van het voorgaan-
de jaar verminderde binnenlandse produktie, die van 1983 en 1984 
uit sterk gestegen binnenlandse consumptie (van 5,03 kg naar 5,65 
kg per hoofd van de bevolking) en die van 1987 uit de relatief 
grote toename van de uitvoer. 
De lage prijs van komkommers in 1977 en 1978 hangt samen met 
de vergroting van het volume van de binnenlandse produktie, ter-
wijl de hoge prijs voor deze groente in 1985 en 1987 in verband 
staat met de verminderde aanvoer vanuit het binnenland. 
Voor sla werd in 1980 een tamelijk lage prijs betaald als 
gevolg van het grote aanbod vanuit het binnenland, terwijl de 
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buitenlandse vraag in dat jaar stagneerde. In het jaar daarop, 
toen de binnenlandse produktie aanzienlijk was verminderd, werd 
ondanks de algehele vraagvermindering een veel betere prijs be-
taald voor deze groente. In 1982 nam de binnenlandse produktie 
weer toe en de prijs daalde tot net boven het niveau van 1980. In 
1987 werd een hoge prijs voor sla neergelegd, maar nu als gevolg 
van de relatief omvangrijke binnenlandse consumptie. 
De prijs van paprika is van 1975 op 1984 bijna verdubbeld. 
Deze gunstige prijsontwikkeling is het gevolg van de sterk groei-
ende vraag naar deze groente. Vanaf 1985 kan het aanbod de groei 
van de vraag bijhouden wat blijkt uit het stabiele prijsniveau 
sindsdien. 
2.4.3 Afzet en buitenlandse concurrenten 
De afzetontwikkeling van de glasgroenten is veel minder uit-
eenlopend en gunstiger dan die van de opengrondsgroenten (zie 
Mulder, 1989). Het eerste hangt samen met het beperkte aantal 
soorten glasgroenten en het tweede met het relatief luxe karakter 
van deze groenten, waarmee tezamen met de voortdurende vernieuw-
ing van de produkten tegemoet wordt gekomen aan de ontwikkelingen 
in de vraag van consumenten. De stagnerende vraagontwikkeling bij 
sla, ondanks de opkomst van ijsbergsla, hangt samen met de ver-
schuiving in de vraag naar zwaardere slasoorten, welke door Ne-
derlandse tuinders, in afwijking van Franse en Belgische, in de 
winter niet geleverd worden. 
Het aandeel van Nederland op de slamarkt van de Europese Ge-
meenschap is sinds 1980 teruggelopen van 62% naar 25% in 1990 
(zie tabel B.5.3). Spanje is momenteel de grootste uitvoerder van 
sla naar de EG (van de negen). 
Op de Europese invoermarkt van tomaten en komkommers is het 
aandeel van Nederland iets teruggelopen. Bij de komkommers is 
vooral concurrentie uit Spanje en Griekenland, terwijl deze bij 
tomaten afkomstig is uit Spanje, Canarische eilanden, België en 
Marokko. Het aandeel van Nederland op beide markten is in 1990 
nog aanzienlijk: bij komkommers 64% en bij tomaten 48%. 
De groeiende export van paprika is deels gerealiseerd door 
vergroting van het marktaandeel op de Europese invoermarkt: in 
1980 was het Nederlandse aandeel 27% en in 1990 39%. Het aandeel 
van Spanje op deze markt is evenwel nog sterker gegroeid, waar-
door dit land in 1990 bijna de helft van de Europese invoer ver-
zorgde. 
Uit het voorgaande blijkt dat uit Spanje op alle deelmarkten 
relatief omvangrijke concurrentie wordt ondervonden, die boven-
dien in jaren tachtig nog is toegenomen 1). Het aandeel van Span-
1) In de Zuid-Europese en Noord-Afrikaanse landen worden groen-
ten als tomaten en komkommers niet in glazen kassen, zoals 
in Nederland gebeurt, maar in plastic kassen of in de open 
grond geteeld. 
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je in de invoer van de EG (van de negen) van glasgroenten is 
sinds 1980 bijna verdubbeld, namelijk van 11 naar 20% (zie tabel 
B.5.2). Het aandeel van Nederland is daarentegen licht afgenomen, 
maar bedraagt in 1990 nog altijd meer dan het dubbele van dat van 
Spanje (namelijk 47%). Verder is sinds 1980 de betekenis van Bel-
gië en Frankrijk, zij het op een lager niveau, toegenomen. Er 
wordt op de markt voor glasgroenten veel minder dan op de markt 
voor opengrondsgroenten (Mulder, 1989) concurrentie ondervonden 
vanuit Frankrijk en Italië. Het belang van de Canarische eilanden 
als exporteur op de Europese invoermarkt van glasgroenten is in 
de jaren tachtig met bijna de helft verminderd. 
Het belang van West-Duitsland als afzetmarkt voor Nederland-
se glasgroenten is in de jaren tachtig afgenomen. Was in 1980 nog 
bijna twee derde van uitvoer op dit land gericht, in 1989 was dat 
de helft (zie tabel B.5.1). In 1990 is het belang van Duitsland 
voor de Nederlandse uitvoer gestegen als gevolg van de hereni-
ging. De Duitse markt blijft voor de Nederlandse glasgroente-uit-
voer aldus van zeer grote betekenis. Het belang van het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk als afzetmarkt is medio jaren tachig toe-
genomen, maar neemt in de meeste recente jaren weer af. Verder 
gaat naar elk van de andere Europese landen ongeveer één procent 
van de Nederlandse uitvoer. 
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3. Kenmerken van het gespecialiseerde glasgroentebedrijf 
3.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de ontwikkelingen in de 
glasgroenteteelt op sectorniveau beschreven. In dit en de volgen-
de drie hoofdstukken wordt de aandacht gericht op de ontwikkelin-
gen van de gespecialiseerde glasgroentebedrijven 1). Deze hoofd-
stukken zijn gebaseerd op gegevens uit het boekhoudnet van het 
LEI-DLO. In verband met de lengte van de steekproefperioden (zie 
paragraaf 1.2) zijn de beschrijvingen in deze hoofdstukken 
beperkt tot de periode 1978-1988. 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen in de on-
derzochte periode in de kenmerken van de bedrijven, in hoofdstuk 
4 wordt ingegaan op de rentabiliteit van de produktie op deze be-
drijven, in hoofdstuk 5 op de inkomens van het ondernemersgezin 
en in hoofdstuk 6 op de financiering van het gezinsbedrijf. 
De kenmerken van de gespecialiseerde glasgroentebedrijven 
worden hierna beschreven aan de hand van de diverse aspecten van 
de produktie. Deze aspecten zijn de omvang en de samenstelling 
van de inzet van de produktiefactoren arbeid en kapitaal, de om-
vang en de samenstelling van de kosten en die van de opbrengsten. 
3.2 De inzet van de produktiefactoren arbeid en kapitaal 
3.2.1 Omvang van de inzet van de produktiefactoren 
De omvang van de inzet van arbeid wordt weergegeven aan de 
hand van het totaal aantal uren dat in een jaar in het bedrijf 
gewerkt wordt. De omvang van de inzet van kapitaal wordt weerge-
geven aan de hand van de omvang van het totaal in het bedrijf ge-
ïnvesteerde vermogen 2). 
De inzet van beide produktiefactoren is in de onderzochte 
periode met respectievelijk 11% en 17% toegenomen (zie tabel 
3.1). Hieruit volgt dat de glasgroentebedrijven gemiddeld groter 
zijn geworden, wat overeenstemt met de conclusie uit paragraaf 
1) Zie voor de definitie van een gespecialiseerde glasgroen-
tebedrijf paragraaf 1.2. 
2) In verband met de grote schommelingen in de waarde van 
grond, is in dit verslag het in het bedrijf geïnvesteerde 
vermogen gecorrigeerd voor de grondprijsontwikkeling. In 
bijlage 5 wordt uitleg gegeven van zowel het begrip als de 
bepaling van het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen. 
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2.2 dat het aantal gespecialiseerde glasgroentebedrijven in Ne-
derland in de hoogste grootteklassen is toegenomen en in de 
laagste is afgenomen. 
De toename in de inzet van kapitaal is groter geweest dan 
die van arbeid, waardoor de kapitaal-arbeid-quote steeg. Hieruit 
volgt dat de kapitaalintensiteit op het gemiddelde gespeciali-
seerde glasgroentebedrij £ is toegenomen. De groei van de bedrij-
ven is dus met name gerealiseerd door een vergrote inzet van 
duurzame produktiemiddelen. 
Tabel 3.1 Inzet van arbeid en kapitaal *) op de gespecialiseerde 
glasgroentebedrijven, gemiddeld per bedrijf in 
1978/1982 en 1983/1988 
Inzet arbeid 1978 t/m 1983 t/m 
en kapitaal 1982 1988 
(1) Aantal gewerkte uren 7200 7800 
(2) In het bedrijf geïnvesteerde 
vermogen (in guldens van 1985) 650.000 760.000 
(3) Kapitaal/arbeid-quote (2:1) 90 97 
*) Gecorrigeerd voor grondprijsmutaties (zie bijlage 5). 
3.2.2 Samenstelling van de inzet van arbeid 
De toename in de inzet van arbeid is gepaard gegaan met een 
verhoogd belang van arbeidskrachten van buiten het gezinsbedrijf 
(tabel 3.2). In de eerste steekproefperiode werd 44% van het to-
taal in het bedrijf gewerkte uren door personeel verricht, in de 
tweede periode was dat 48%. De ondernemer(s) en de gezinsleden 
maken op het gemiddelde bedrijf evenwel nog steeds meer dan de 
helft van het totale aantal arbeidsuren. 
De toename in de inzet van arbeid gemiddeld per bedrijf 
heeft de verdeling van de bedrijven naar hoogte van de arbeidsin-
zet vrijwel ongemoeid gelaten. In beide steekproefperiodes werd 
door ongeveer twee derde van de bedrijven minder dan het gemid-
delde aantal uren arbeid verricht. De bedrijven waarin meer dan 
het gemiddelde aantal uren wordt gewerkt, maken beduidend meer 
gebruik van personeel dan de overige bedrijven. In de periode 
1983/1988 werd door de bedrijven waarin meer dan 7800 uur werd 
gewerkt, voor meer dan 60% gebruik gemaakt van personeel, terwijl 
op de andere bedrijven het aandeel van personeel nog geen 30% is. 
Met de toename in de inzet van arbeid neemt dus een voornaam as-
pect van het karakter van een gezinsbedrijf (arbeid door gezin) 
in belang af. 
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Tabel 3.2 De inzet van arbeidskrachten op de gespecialiseerde 
glasgroentebedrijven, gemiddeld per bedrijf in 





alle minder meer alle minder meer 
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*) Het gemiddelde aantal uren per bedrijf in 1978/1982 is 7200 en 
in 1983/1988 7800. 
3.2.3 Samenstelling van de inzet van kapitaal 
De toename in de inzet van kapitaal is gepaard gegaan met 
een verhoogd belang van met name apparaten en installaties en een 
afnemend belang van grond (zie tabel 3.3). De groei van de be-
drijven heeft dus niet alleen geleid tot een verhoogde kapitaal-
intensiteit, zoals hiervoor geconstateerd werd, maar ook tot een 
grotere inzet van slijtende duurzame produktiemiddelen per opper-
vlakte-eenheid. Deze ontwikkeling is vooral het gevolg van om-
schakeling van telen-in-de-grond naar telen-op-substraat en 
voorts van onder meer de toegenomen automatisering (zie paragraaf 
2.3 waarin deze ontwikkelingen beschreven zijn). 
De toename in de inzet van kapitaal gemiddeld per bedrijf 
heeft de verdeling van de bedrijven naar hoogte van het kapitaal, 
net als bij de arbeidsinzet het geval was, nagenoeg niet beïn-
vloed. In beide steekproefperiodes was op ongeveer twee derde van 
de bedrijven minder dan het gemiddelde vermogen in het bedrijf 
geïnvesteerd. Op deze bedrijven is relatief weinig van van het 
kapitaal in apparaten en installaties vastgelegd. De bedrijven 
die meer dan gemiddeld in het bedrijf geïnvesteerd hebben, lopen 
daarentegen vooruit met de introductie van nieuwe apparatuur en 
installaties. Uit de tabel blijkt voorts dat het belang van ge-
bouwen en glasopstanden in het totale kapitaal relatief weinig 
samenhangt met de hoogte van in het bedrijf geïnvesteerde ver-
mogen. Niet alleen is dat aandeel op het gemiddelde bedrijf in de 
onderzochte periode nauwelijks veranderd, ook is het bij de beide 
onderscheiden groepen van bedrijven in de periode 1983/1988 zo-
goed als gelijk. 
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Tabel 3.3 Samenstelling van het kapitaal op de gespecialiseerde 
glasgroentebedrijven, gemiddeld per bedrijf in 
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*) Gemiddelde omvang van het kapitaal per bedrijf in 1978/1982 is 
650.000 en 1983/1988 760.000 gulden. 
Uit het voorgaande volgt dat vergroting van het in het be-
drijf geïnvesteerde vermogen voor een minder dan evenredig deel 
heeft plaats gevonden in grond, voor een vrijwel evenredig deel 
in gebouwen en glasopstanden en voor een meer dan evenredig deel 
in apparaten en installaties. Het aangezicht van de gespeciali-
seerde glasgroentebedrij ven is als gevolg van deze ontwikkelingen 
veranderd: de percelen zijn meer volgebouwd (met kassen en bij-
behorende voorzieningen als waterbassins) en binnen de kassen 
worden meer apparatuur en installaties aangetroffen. 
De aard van de verwarmingsinstallaties in de kassen vertoont 
samenhang met de oppervlakte tuinbouw onder glas. Op de bedrijven 
die in 1978/1982 een groter dan gemiddelde glasoppervlakte had-
den, was op 78% van deze oppervlakte buisverwarming aanwezig; op 
de andere bedrijven was dat gemiddeld slechts 46% (tabel 3.4). 
Sindsdien is het verschil tussen de bedrijven met een groot en 
die met een klein glasoppervlakte afgenomen, maar nog altijd be-
duidend. Ook hier blijkt dat grotere bedrijven, althans gemid-
deld, vooruitlopen bij de introductie van nieuwe systemen. 
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Tabel 3.4 Grondgebruik op de gespecialiseerde glasgroentebedrij -
ven, gemiddeld per bedrijf in 1978/1982 en 1983/1988, 
totaal en naar hoogte van de oppervlakte tuinbouw 
onder glas 
1978/1982 1983/1988 
alle minder meer alle minder meer 
bedr. dan gem.*) bedr. dan gem.*) 
(% bedrijven) (100%) (61%) (39%) (100%) (66%) (34%) 
Tuinbouw (ha.) 
Glas (ha.) 



















































*) De gemiddelde oppervlakte tuinbouw onder glas per bedrijf in 
1978/1982 is 0,91 en 1983/1988 0,97 hectare. 
3.3 Samenstelling van de kosten en de opbrengsten 
3.3.1 Samenstelling van de kosten 
De kosten die met de produktie samengaan, zijn te onder-
scheiden in factorkosten en non-factorkosten. De factorkosten 
worden gevormd door het bedrag waarop de produktiefactoren arbeid 
en kapitaal aanspraak kunnen maken op grond van hun inbreng in 
het produktieproces. Deze kosten worden ook wel berekende belo-
ningsaanspraken genoemd. De non-factorkosten worden gevormd door 
de waarde van het verbruik van produktiemiddelen. In tabel 3.5 
worden de hoogte en samenstelling van de kosten gemiddeld per be-
drijf weergegeven. 
De totale kosten op het gemiddelde gespecialiseerde glas-
groentebedrij f zijn in de onderzochte periode sterk toegenomen. 
In 1978 bedroegen (in guldens van 1985) de totale kosten per m1 
glas 46 gulden, 1988 was dat 56 gulden. In de samenstelling van 
de kosten heeft zich een aantal structurele veranderingen voorge-
daan. Het aandeel van de overige kosten, die onder meer betrek-
king hebben op bestrijdingsmiddelen, meststoffen en steenwol, is 
gestegen van 7 naar 10%. In de guldens per m2 glas zijn de overi-
ge kosten verdubbeld, namelijk van 3 naar 6 gulden. Deze relatief 
sterke stijging hangt samen met de overschakeling op substraat-
teelt. Het aandeel van zaden, plant- en pootgoed is, als gevolg 
van de toename in de uitbesteding van opkweekactiviteiten, eve-






















Tabel 3.5 Hoogte en samenstelling van de kosten bij de gespe-
cialiseerde glasgroentebedrijven, 1978-1988 (gemiddeld 
per bedrijf) 
1878 t/m 1983 t/m 
1982 1988 
Totale kosten (in duizenden 
guldens van 1985) 441 553 





- zaden, plant- en pootgoed 





Totaal 100 100 
Het aandeel van de nonfactorkosten in de totale kosten op de 
gespecialiseerde glasgroentebedrijven is hoog in vergelijking met 
bijvoorbeeld dat op de opengrondsgroentebedrijven (zie Mulder, 
1989). Hiermee hangt samen dat op de glasgroentebedrijven een 
groot deel van het kapitaal via het produktieproces (in de vorm 
van afschrijvingen) weer vrijkomt. Het aandeel van de factorkos-
ten in de totale kosten is met name gedaald als gevolg van de re-
latief lage rentevoet in de laatste helft van de jaren tachtig 
waardoor de rentekosten sterk in belang afnamen. De arbeidskosten 
zijn gelijk opgegaan met de totale kosten: in 1978 waren de ar-
beidskosten (in guldens van 1985) 15 gulden per m2 glas en in 
1988 18 gulden. Deze stijging is geheel het gevolg van de stij-
ging in de beloningsvoet. Het aantal arbeidsuren per m* glas is 
over de gehele periode bezien namelijk gedaald (van 0,88 uur in 
1978 naar 0,80 uur in 1988). 
3.3.2 Samenstelling van de opbrengsten 
De opbrengsten op de gespecialiseerde glasgroentebedrijven 
bestaan voor het belangrijkste deel uit opbrengsten van de ver-
koop van glasgroenten, maar daarnaast worden er ook nog op-
brengsten verkregen uit de verkoop van andere tuinbouw- en/of 
landbouwprodukten (zie tabel 3.9). 
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Tabel 3.6 Hoogte en samenstelling van de opbrengsten bij de 
gespecialiseerde glasgroentebedrijven, 1978-1988 
(gemiddeld per bedrijf) 
1978 t/m 1983 t/m 
1982 1988 
Totale opbrengsten (in duizenden 
guldens van 1985) 395 524 
w.v. (in %) 
- tuinbouw 
- groenten onder glas 
- groenten open grond 
- snijbloemen 
- potplanten 
- overige tuinbouwopbrengsten 
- overige opbrengsten 
Totaal 100 100 
De totale opbrengsten op het gemiddelde gespecialiseerde 
glasgroentebedrij f zijn in de onderzochte periode sterk toegeno-
men. Het aandeel van de opbrengsten uit de verkoop van glasgroen-
ten in de totale opbrengst is op het gemiddelde bedrijf van 90% 
toegenomen tot 95%. De gerichtheid van de bedrijven op de teelt 
van glasgroenten is derhalve in de afgelopen jaren nog sterker 
geworden. Deze ontwikkeling hangt samen met wat hiervoor reeds 
werd geconstateerd, namelijk dat de groei van de bedrijven ge-
paard is gegaan met nog intensiever benutting van de grond en dat 
de produktie kapitaalintensiever en specialistischer is geworden, 

















4. De rentabiliteit van de produktie per bedrijf 
4.1 Inleiding 
De economische beoordeling van de produktie van een bedrijf 
wordt met behulp van een rentabiliteitskengetal kernachtig sa-
mengevat. In dit hoofdstuk wordt de rentabiliteit van de produk-
tie op de gespecialiseerde glasgroentebedrij ven in de periode 
1978 tot en met 1988 besproken. Na de weergave van de rentabili-
teit op het gemiddelde bedrijf en de verklaring van de rentabili-
té itsontwikkeling (paragraaf 4.3), wordt in paragraaf 4.5 de ver-
deling van de bedrijven gegeven naar de hoogte van de rentabili-
teit en bovendien een relatie gelegd tussen de hoogte van de ren-
tabiliteit in achtereenvolgende jaren en een aantal kenmerken van 
de bedrijven. 
4.2 De rentabiliteit op het gemiddelde bedrijf 
4.2.1 Inleiding 
De rentabiliteitsontwikkeling wordt in deze paragraaf aan de 
hand van een drietal kengetallen beschreven. Het eerste kengetal 
(opbrengsten in procenten van totale kosten) geeft aan in welke 
mate de totale kosten van het produktie worden goedgemaakt door 
de totale opbrengsten van de produktie. Door middel van het twee-
de kengetal (factoropbrengsten in procenten van factorkosten) 
wordt tot uitdrukking gebracht in welke mate de produktiefactoren 
voor hun inbreng uit de opbrengsten beloond kunnen worden. Met 
het derde kengetal (rendement in het bedrijf geïnvesteerd vermo-
gen) wordt de rentabiliteit gemeten aan de hand van de beloning 
die uit de opbrengsten voor het in bedrijf geïnvesteerde vermogen 
gegeven kan worden. 
4.2.2 Totale opbrengsten in procenten van totale kosten 
De opbrengsten bedroegen in de jaren 1978 tot en met 1986 op 
het gemiddelde gespecialiseerde glasgroentebedrij f in Nederland 
gemiddeld 90% van de kosten (figuur 4.1). Met name in 1987, maar 
ook nog in 1988 waren de opbrengsten in verhouding tot de kosten 
bijzonder hoog. Alleen in deze jaren werden de kosten van de pro-
duktie vrijwel of meer dan goed gemaakt door de opbrengsten. 
De bedrijven in het Zuidhollands Glasdistrict (ZHG) hebben 
gedurende de gehele periode een beduidend hogere gemiddelde ren-
tabiliteit dan de bedrijven in overig Nederland. Deze verschillen 
hangen samen met verschillen in bedrijfsgrootte. Bij de grote be-
drijven is er in tegenstelling tot bij de kleine bedrijven, nage-
noeg geen verschil in de gemiddelde rentabiliteit tussen de ge-
bieden (tabel 4.1). Bij de kleine bedrijven zijn de verschillen 
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in rentabiliteit aanzienlijk groter. Deze verschillen hangen zo-
wel samen met de regio als met het teeltplan. De kleine bedrijven 
in overig Nederland die gespecialiseerd zijn op de hoofdgewassen 
hebben een lagere rentabiliteit dan de soortgelijke bedrijven in 
het ZHG, maar een hogere rentabiliteit dan de kleine bedrijven in 
hetzelfde gebied die een minder sterke gerichtheid op de hoofdge-
wassen hebben. De grote bedrijven die gespecialiseerd zijn op de 
teelt van de hoofdgewassen (tomaten, komkommer, paprika en sla) 
hebben gemiddeld geen hogere rentabiliteit dan de andere grote 
glasgroentebedrij ven. Hieruit volgt onder meer dat de teelt van 
Produkten met een marginale economische betekenis op sectorniveau 
(zie hoofdstuk 2), voor afzonderlijke bedrijven een economisch 
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Nederland 
Figuur 4.1 Totale opbrengsten in procenten van totale kosten op 
het gemiddelde gespecialiseerde glasgroentebedrij f, 
1978-1988 
Voor al de drie onderscheiden groottekla.ssen zijn de ver-
schillen in gemiddelde rentabiliteit tussen de ZHG en overig Ne-
derland gedurende de onderzochte periode kleiner geworden. Dit 
hangt samen met de, door onder meer nieuwe vormen van kennisver-
spreiding totstandgebrachte vergroting van het gebied waarin een 
centrum zijn werking heeft (zie Van Gaasbeek en Rodewijk, 1990). 
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Tabel 4.1 Totale opbrengsten in procenten van totale kosten op 
de gespecialiseerde glasgroentebedrijven, naar be-
drij fsgrootte en regio (gemiddeld per bedrijf, 
1978/1982 en 1983/1988) 
Bedrij fsgrootte 
70 - 250 sbe 
250 - 500 sbe 

































4.2.3 Factoropbrengsten in procenten van factorkosten 
De factoropbrengsten vormen het bedrag dat van de totale op-
brengsten overblijft nadat deze met de nonfactorkosten zijn ver-
minderd. De factoropbrengsten zijn dus de gerealiseerde belo-
ningsaanspraken van de produktiefactoren arbeid en kapitaal en 
worden ook wel aangeduid als netto-toegevoegde waarde. De factor-
kosten zijn de berekende beloningsaanspraken van deze produktie-
factoren. De verhouding tussen factoropbrengsten en factorkosten 
wordt dekkingspercentage genoemd. Wanneer dit percentage lager is 
dan 100, dan is de beloning voor arbeid en kapitaal vanuit econo-
misch gezichtspunt onvoldoende. 
De aanbieders van arbeid en vermogen van buiten het bedrijf 
(respectievelijk vreemde arbeidskrachten en verschaffers van 
vreemd vermogen) zullen naar hun inbreng beloond moeten worden, 
op straffe van hun terugtrekking uit het bedrijf. Zolang dit het 
geval is, is er geen gevaar voor de continuïteit van het bedrijf 
op de korte termijn (zie verder hierover paragraaf 7.7). De aan-
bieders van arbeid en vermogen van binnen het bedrijf fungeren in 
een gezinsbedrijf als financiële buffer. Een onvoldoende beloning 
voor de factorkosten betekent derhalve in de meeste gevallen al-
leen een uit economisch gezichtspunt tekortschietende beloning 
voor de inbreng van de arbeid en het vermogen van het onderne-
mersgezin. Door middel van gecorrigeerde dekkingspercentages 
wordt met dit onderscheid rekening gehouden (zie figuur 4.2). 
Als de factoropbrengsten groter zijn dan de betaalde fac-
torkosten, kunnen de aanbieders van produktiefactoren van buiten 
het bedrijf uit de opbrengsten voldoende beloond worden. In de 
onderzochte periode is dit voor het gemiddelde bedrijf elk jaar 
het geval. Dit wordt in figuur 4.2 weergegeven door de gelijkheid 
van de lijn "dekking vreemd" met de 100%-lijn. 
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De mate waarin de aanbieders van arbeid en vermogen van bin-
nen het bedrijf de functie van financiële buffer vervullen, kan 
worden weergegeven door de mate waarin zij uit de factoropbreng-
sten kunnen worden beloond nadat deze voor de (betaalde) vergoe-
ding voor de vreemde produktiefactoren is verminderd. Uit figuur 
4.2 (lijn "dekking totaal") blijkt dat in nagenoeg de gehele pe-
riode de beloning voor arbeid en kapitaal economisch gezien te-
kortschoot. De bufferende werking van de eigen produktiefactoren 
blijkt in deze figuur uit het verschil tussen de 100%-lijn en de 
lijn "dekking eigen". In diverse jaren wordt de inbreng van ar-
beid en vermogen van het ondernemersgezin voor maar 60 à 70% be-
taald. Alleen in 1987 is er voor de gezinsinbreng een beloning 
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Figuur 4.2 Dekkingspercentages *) op de gespecialiseerde glas-
groentebedrijven, 1978-1988 (gemiddeld per bedrijf) 
*) - dekking totaal - factoropbrengsten in % van factorkosten 
- dekking vreemd » uit factoropbrengsten betaalde beloning 
in % van betaalde factorkosten 
- dekking eigen - factoropbrengsten minus 
betaalde factorkosten in % van factorkosten minus betaalde 
factorkosten (- beloning van eigen produktiefactoren) 
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4.2.4 Rendement in het bedrijf geïnvesteerde vermogen 1) 
Uit figuur 4.3 blijkt dat het rendement in het bedrijf geïn-
vesteerd vermogen in de onderzochte periode rond het nulpunt 
schommelt, zodat geconcludeerd kan worden dat gemiddeld in de de-
ze periode de produktie op de gespecialiseerde glasgroentebedrij-
ven geen beloning genereert voor de produktiefactor kapitaal. Voor 
het gemiddelde bedrijf geldt daarom dat aanwending van het vermo-
gen buiten in plaats van binnen het bedrijf een hogere beloning 
had kunnen geven. Uit de hoogte van het rendement van het totale 
vermogen van het gezinsbedrijf, dat in hoofdstuk 6 wordt weerge-
geven, blijkt dat het vermogen dat buiten het bedrijf is belegd 
inderdaad een positieve opbrengst heeft gegenereerd. Aangezien de 
gespecialiseerde glasgroentebedrij ven desondanks door de onderne-
mers (ge zinnen) voortgezet worden, zijn er kennelijk andere facto-
ren in het geding die bij de continuatie-beslissing een rol spe-
len (zie hierover bijvoorbeeld Luijt en Hillebrand, 1990). 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
Jaar 
Figuur 4.3 Rendement in het bedrijf geïnvesteerd vermogen op de 
gespecialiseerde glasgroentebedrijven, 1978-1988 
(gemiddeld per bedrijf) 
1) Zie bijlage 5 voor toelichting omtrent het begrip en de 
berekening. 
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4.3 Verklaring van de rentabiliteitsontwikkeling 
De rentabiliteitsontwikkeling is de resultante van waarde-
ontwikkelingen van de kosten en de opbrengsten. De waardeontwik-
kelingen zijn op hun beurt de resultante van hoeveelheids- en 
prijsontwikkelingen. 
In de onderzochte periode is als gevolg van de introductie 
van substraatteelt, de overschakeling van veel bedrijven van hete 
lucht naar buisverwarming en de verlenging van het teeltseizoen, 
de fysieke opbrengst per oppervlakte-eenheid gemiddeld per be-
drijf sterk gestegen (zie tabel 4.2). Dit geldt met name voor de 
opbrengst van tomaten, die op de gespecialiseerde bedrijven in 
1978 16 en in 1988 32 kilogram per m2 bedroeg. De fysieke op-
brengsten van komkommers en paprika zijn eveneens toegenomen. De 
produktie van sla per oppervlakte-eenheid is daarentegen in de 
onderzochte periode, als gevolg van het hier uitblijven van toe-
passing van nieuwe technieken, nauwelijks toegenomen. De totale 
fysieke produktie per m2 is in de tweede steekproefperiode met 
gemiddeld 6% per jaar toegenomen. 
Tabel 4.2 Hoeveelheidsveranderingen bij de opbrengsten en bij de 
kosten op de gespecialiseerde glasgroentebedrijven, 
gemiddeld per bedrijf in 1978/1982 en 1983/1988 
1978 t/m 1983 t/m 
1988 1982 
Absoluut: 
fysieke produktie per m2 
- tomaten (kg) 
- komkommers (stuks) 
- sla (stuks) 
- paprika (kg) 
Procentuele veranderingen t.o.v. 
voorafgaand jaar: 
- fysieke produktie per m' . 6 
- energieverbruik per m* . 7 
- arbeidsuren per m* . 4 
Bruto-produktiviteit 1 
Aan de kostenzijde is het volume per oppervlakte-eenheid 
evenwel ook toegenomen. In de periode 1983/1988 is het energie-
verbruik per m* met 7% gemiddeld per jaar toegenomen, wat deels 
te verklaren is uit relatief lage verbruik in het begin van deze 










een lage energieprijs is het voordeling de temperatuur in de kas-
sen te verhogen, aangezien dan de extra energiekosten meer dan 
gecompenseerd worden door de verhoging van de fysieke opbreng-
sten. Het aantal arbeidsuren per m2 is in de genoemde periode met 
gemiddeld 4% per jaar toegenomen, wat het gevolg is van onder 
meer de verlenging van het teeltseizoen. 
Uit de ontwikkeling van de bruto-produktiviteit (gemiddeld 
1% per jaar in de periode 1983/1988) blijkt dat de hoeveelsheids-
mutatie aan de opbrengstenzijde groter is geweest dan die aan de 
kostenzijde. Deze ontwikkelingen hebben een positieve invloed 
uitgeoefend op de ontwikkeling van de rentabiliteit op de gespe-
cialiseerde glasgroentebedrijven. 
De rentabiliteit is sinds 1983 voorts gunstig beïnvloed door 
de prijsontwikkeling. De ruilvoet, die de verhouding weergeeft 
tussen de prijzen van de opbrengsten en die van de kosten, heeft 
Guldens 








Figuur 4.4 Prijs van tomaten, komkommers, sla, paprika en 
aardgas, gemiddeld per jaar, 1980-1988 
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zich in de tweede steekproefperiode met gemiddeld 2% per jaar 
verbeterd. De mutaties in de prijzen zijn trouwens voor een groot 
deel verantwoordelijk in de schommelingen in de rentabiliteits-
ontwikkelingen. Zo waren in 1982, toen de rentabiliteit erg laag 
was (zie figuur 4.1), de prijzen voor tomaten en sla op een diep-
tepunt, terwijl in 1987, met een uitzonderlijk hoge rentabili-
teit, de prijzen van zowel tomaten, komkommers als sla relatief 
hoog waren en de prijs van aardgas in vergelijking met voorgaande 
jaren bijzonder laag was (zie figuur 4.4). 
4.4 Rentabiliteit en bedrijfskenmerken 
In de gehele periode heeft in elk jaar ongeveer een derde 
van de bedrijven een rentabiliteit lager dan 80%, terwijl gemid-
deld in elk jaar ongeveer een vijfde van de bedrijven een posi-
tieve rentabiliteit heeft. Deze verdeling is gedurende de periode 
tamelijk constant, maar dat wil nog niet zeggen dat het rentabi-
liteitsniveau per bedrijf dat ook is. Van de bedrijven die in de 
steekproefperiode 1983 tot en met 1988 in elk jaar in administra-
tie zijn geweest, is daarom onderzocht hoeveel jaren zij een lage 
rentabiliteit hebben behaald. De bovengrens voor een lage renta-
biliteit is gesteld op de hoogte van de gemiddelde rentabiliteit 
gemeten in totale opbrengsten in totale kosten (= 95%) in deze 
Tabel 4.5 Bedrij fskenmerken van gespecialiseerde glasgroentebe-
drijven, gemiddeld per bedrijf ingedeeld naar mate van 
duurzaamheid in een lage rentabiliteit, 1983/1988 
Aantal malen rentabiliteit lager 
dan 95% 
(percentage bedrijven) 






















Kadastrale oppervlakte (are) 
Oppervlakte 
- tuinbouw in % kadastraal 
- glas in % tuinbouw 
- buisverwarming in % glas 
Aandeel glasgroenten 
in % totale opbrengsten 98 95 91 
Aandeel hoofdgewassen *) 
in % opbrengsten glasgroenten 92 87 74 
Arbeidskosten/rentekosten 3,25 4,25 4,55 
Gezinsuren in % 
totaal gewerkte uren 35 52 72 
*) Tomaten, komkommer, sla en paprika. 
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periode. Door 36% van de bedrijven werd vijf of zes maal, door 
44% twee, drie of vier maal en door 20% nul of één maal een lage-
re rentabiliteit dan 95% behaald (zie tabel 4.3). 
De bedrijven die regelmatig een benedengemiddelde rentabili-
teit behaalden, onderscheiden zich duidelijk van de bedrijven die 
in de meeste jaren een bovengemiddelde rentabiliteit behaalden. 
De gemiddelde kenmerken, die overigens onderling nauw samen han-
gen, van de eerstgenoemde groep van bedrijven in vergelijking met 
de tweede zijn de volgende: 
relatief klein in produktieomvang; 
minder sterk op de tuinbouw gericht; 
op de tuinbouwgrond staat relatief weinig glas; 
in de kassen wordt minder gebruik gemaakt van buisverwar-
ming; 
minder sterk op de glasgroenteteelt gericht; 
binnen de glasgroenteteelt minder sterk op de hoofdgewassen 
gericht; 
relatief arbeidsintensief; 
er wordt minder gebruik gemaakt van vreemde arbeidskrachten. 
Hieruit kan worden opgemaakt dat de hoogte van de rentabili-
teit in achtereenvolgende jaren nauw samenhangt met de bedrijfs-
ontwikkeling. Enerzijds is het zo dat moderne, grote bedrijven, 
waar de mogelijkheden tot produktieverhoging en kostprijsverla-
ging optimaal worden benut, een hoge rentabiliteit opleveren. An-
derzijds is het zo dat met telkenjare een lage rentabiliteit het 
vrijwel niet mogelijk is het bedrijf verder te doen ontwikkelen, 
wat samenhangt met de gebrekkige financiële mogelijkheden die 
daardoor ontstaan. Op dit laatste aspect zal in de hoofdstukken 5 
en 6 verder worden ingegaan. 
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5. Het inkomen van het ondernemersgezin 
5.1 Inleiding 
Het inkomen van het ondernemersgezin (dat totaal inkomen 
wordt genoemd) bestaat uit drie bestanddelen, te weten het onder-
nemers inkomen, de beloning voor de in het bedrijf ingezette ar-
beid van gezinsleden en het inkomen van buiten het bedrijf. De 
aanwending van het inkomen van het ondernemersgezin bestaat uit 
betaalde belastingen en premies voor volksverzekeringen, gezins-
bestedingen en besparingen. In dit hoofdstuk worden de ontwikke-
lingen beschreven die hierin in de onderzochte periode op de ge-
specialiseerde glasgroentebedrijven zijn opgetreden 1). 
5.2 Het ondernemers inkomen per ondernemer 
Het ondernemers inkomen per bedrijf is opgebouwd uit het net-
to-bedrijfsresultaat, de vergoeding voor de verrichte arbeid van 
de ondernemer en het rentesaldo 2). 
De arbeidsopbrengst per ondernemer was in de eerste steek-
proef periode 23.000 gulden en in de tweede 43.000 gulden gemid-
deld per bedrijf (figuur 5.1). Het ondernemers inkomen per onder-
nemer bedroeg in de eerste steekproefperiode gemiddeld 36.000 
gulden per jaar. In de tweede periode is het gemiddelde inkomen 
aanzienlijk hoger (namelijk 56.000 gulden) als gevolg van het 
uitzonderlijk hoge bedrag in 1987. 
Uit figuur 5.1 blijkt duidelijk dat zowel de arbeidsop-
brengst als het ondernemersinkomen een vrijwel parallelle ontwik-
keling doormaken als het netto-bedrijfsresultaat. Hieruit kan 
worden afgeleid dat de andere bestanddelen van het ondernemersin-
komen (vergoeding arbeid ondernemer en het rentesaldo) een tame-
lijk stabiel niveau kennen. 
1) De grootheden die in dit hoofdstuk worden beschreven, worden 
niet per bedrijf uitgedrukt, zoals bij de grootheden in de 
andere hoofdstukken gebeurd is, maar per ondernemer. Hierbij 
wordt aangenomen dat per bedrijf een evenredige verdeling 
over de ondernemers heeft plaats gevonden. 
2) Dit is: berekende rente + ontvangen rente - betaalde rente -
financieringskosten. Zie ook bijlage 5. 
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Figuur 5.1 Bedrijfsresultaat, arbeidsopbrengst en ondernemers in-
komen, per ondernemer op de gespecialiseerde glas-
groentebedrijven, 1978-1988 (gemiddeld per bedrijf; 
in guldens van 1985) 
Gemiddeld in de gehele periode heeft bijna een kwart van de 
bedrijven een negatief ondernemers inkomen, terwijl gemiddeld op 
een zesde van de bedrijven het ondernemers inkomen per ondernemer 
hoger is dan 100.000 gulden. Tussen het ZHG en overig Nederland 
bestaan hierin grote verschillen. In het ZHG heeft ongeveer een 
kwart van de bedrijven in de afgelopen periode een ondernemers in-
komen per ondernemer van hoger dan een ton, in overig Nederland 
in de eerste steekproefperiode 1% en in de tweede 10% van de be-
drijven (tabel 5.1). Hiermee is aangegeven dat in elk jaar grote 
verschillen tussen de bedrijven bestaan in de hoogte van het on-
dernemers inkomen per ondernemer. Dit stemt overeen met de consta-
tering in hoofdstuk 4 dat er elk jaar grote verschillen bestaan 
in de hoogte van de rentabiliteit. Uit deze gegevens valt overi-
gens niets af te lezen over de duurzaamheid van een bepaald ren-
tabiliteits dan wel inkomensniveau. In paragraaf 4.4 is echter 
reeds gebleken dat een groot aantal bedrijven jaar in, jaar uit 
een bepaald rentabiliteitsniveau behaald. Met betrekking tot het 
ondernemersinkomen kan hetzelfde gesteld worden. Van de bedrijven 
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die in de steekproefperiode 1983 tot en met 1988 in elk jaar in 
administratie zijn geweest, werd door 48% vijf of zes maal, door 
36% twee, drie of vier maal en door 16% nul of één maal een on-
dernemers inkomen per ondernemer van minder dan 56.000 gulden (het 
gemiddelde in deze periode) behaald. 
Tabel 5.1 Verdeling van gespecialiseerde glasgroentebedrijven 
naar hoogte van het ondernemers inkomen per ondernemer, 
naar regio (1978/1982 en 1983/1988) 
Ondernemersinkomen 
(per ondernemer in 
guldens van 1985) 
1978 t/m 1982 
ZHG overig 
Nederl. 
1983 t/m 1988 
ZHG overig 
Nederl. 
< - 50.000 
50.000 - 0 
0 - 50.000 






















Alle bedrijven 100 100 100 100 
5.3 Samenstelling van het totale inkomen 
De ontwikkeling in het totale inkomen is vooral afhankelijk 
van de ontwikkeling in het ondernemersinkomen. De arbeidsvergoe-
ding voor gezinsleden en het inkomen van buiten het bedrijf zijn 
Tabel 5.2 Hoogte en samenstelling van het totale inkomen per 
ondernemer op de gespecialiseerde glasgroentebedrij-
ven, naar regio, 1978-1988 
1978 t/m 1982 1983 t/m 1988 
alle ZHG overig alle ZHG overig 
bedr. Nederl. bedr. Nederl. 
Totaal inkomen (in 
duizenden guldens 
van 1985) 






























niet alleen in omvang van minder betekenis voor het totale inko-
men, maar hebben gemiddeld per bedrijf ook van jaar op jaar een 
tamelijk stabiel niveau. De gemiddelde arbeidsvergoeding voor ge-
zinsleden schommelde in de onderzochte periode tussen de 12.000 
en 15.000 gulden. Het gemiddelde inkomen van buiten bedrijf 
schommelde in deze periode tussen de 10.000 en 18.000 gulden. Uit 
één en ander volgt dat het aandeel van het ondernemers inkomen in 
het totale inkomen vrijwel evenredig toe- of afneemt met de hoog-
te van het totale inkomen en dat de aandelen van de beide andere 
inkomensbronnen vrijwel omgekeerd evenredig toe- of afnemen met 
de hoogte van het totale inkomen. In tabel 5.2 wordt de hoogte en 
samenstelling van het totale inkomen op het gemiddelde bedrijf 
per gebied weergegeven. 
5.4 Aanwending van het totale inkomen 
Het totale inkomen van ondernemersgezin wordt aangewend voor 
het voldoen van belastingen en premies voor volksverzekeringen en 
het daarna resterende besteedbaar inkomen voor gezinsbestedingen 
en eventueel voor besparingen. 
x1000gld 
150 r 







Figuur 5.2 Aanwending van het totaal inkomen, per ondernemer, op 
de gespecialiseerde glasgroentebedrijven, 1978-1988 
(gemiddeld per bedrijf) 
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De ontwikkeling van het totaal inkomen correspondeert, zoals 
gezegd, met die van het ondernemers inkomen. Hetzelfde geldt ook 
voor de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen, waaruit volgt 
dat de belastingen en premies voor volksverzekeringen de ontwik-
keling van het besteedbaar inkomen niet sterk beïnvloeden (figuur 
5.2). Dit laatste verschijnsel hangt samen met het feit dat de 
omvang van de betaalde belastingen vertraagd reageert op de om-
vang van het totaal inkomen. 
Het niveau van de gezinsbestedingen is vrijwel stabiel, wat 
betekent dat fluctuaties in het besteedbaar inkomen opgevangen 
worden door de besparingen. In diverse jaren wordt er op het ge-
middelde bedrijf ontspaard, terwijl in andere jaren de besparin-
gen (sterk) positief zijn. Uit deze ontwikkeling blijkt de rol 
van buffer die de besparingen vervullen in de financiële huishou-
ding van een gezinsbedrijf. 
5.5 Rentabiliteit en inkomen 
In hoofdstuk 4 is een indeling van de bedrijven naar mate 
van duurzaamheid in een lage rentabiliteit gemaakt. Aldaar is ge-
bleken dat een grote mate van samenhang bestaat tussen de hoogte 
van de rentabiliteit in achtereenvolgende jaren en de kenmerken 
van het bedrijf. Uit tabel 5.3 blijkt dat de onderscheiden groe-
pen van bedrijven ook verschillen met betrekking tot de inkomens-
grootheden. 
De bedrijven die in de meeste jaren een benedengemiddelde 
rentabiliteit behaalden, betaalden gemiddeld relatief weinig be-
lastingen en premies, hadden relatief lage gezinsbestedingen en 
ontspaarden. Opvallend is dat het inkomen van buiten het bedrijf 
tussen de onderscheiden groepen gemiddeld per bedrijf niet ver-
schilt. Blijkbaar leidt een duurzaam lage rentabiliteit er niet 
toe dat men zich extra wendt tot activiteiten buiten het bedrijf. 
Gemiddeld per bedrijf bedragen de per ondernemer betaalde 
belastingen en premies volksverzekeringen in de groep met vaak 
een lage rentabiliteit ongeveer een derde van die in de groep met 
vaak een hoge rentabiliteit. Bij de bestedingen is het verschil 
tussen deze beide groepen geringer, maar nog altijd aanzienlijk 
(namelijk 20.000 gulden). Met betrekking tot de besparingen zijn 
de verschillen tussen de respectieve groepen van bedrijven over-
duidelijk. De bedrijven die vier of vijf maal een benedengemid-
delde rentabiliteit behaalden, ontspaarden gemiddeld 19.000 gul-
den per jaar. De bedrijven die nul of één maal een benedengemid-
delde rentabiliteit behaalden, spaarden daarentegen gemiddeld 
45.000 gulden per jaar. 
Van de bedrijven die nul of één maal een benedengemiddelde 
rentabiliteit behaalden, wordt door 20% ontspaard en door 30% 
meer dan 5% van het totale vermogen gemiddeld per jaar gespaard. 
Van de bedrijven die vijf of zes maal een benedengemiddelde ren-
tabiliteit behaalden, ontspaarde daarentegen 86%, terwijl van de-
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ze groep geen enkel bedrijf meer dan 5% van het totale vermogen 
gemiddeld per jaar spaarde. Hiermee is nog eens aangegeven dat de 
hoogte van de rentabiliteit van grote invloed is op de hoogte van 
de besparingen. 
Tabel 5.3 Gemiddeld inkomen buiten bedrijf, belastingen en pre-
mies volksverzekeringen, gezinsbestedingen en bespa-
ringen, gemiddeld per bedrijf ingedeeld naar de mate 
van duurzaamheid in een lage rentabiliteit, 1983/1988 
Aantal malen lagere rentabiliteit dan 95% 
0 of 1 2 tot 4 5 of 6 
(% bedrijven) (20%) (44%) (36%) 
Inkomen buiten bedrijf 13 17 11 
Belastingen en premies 
volksverzekeringen 34 18 10 
Gezinsbestedingen 65 58 45 
Besparingen 45 12 -19 
Tabel 5.4 Verdeling van gespecialiseerde glasgroentebedrijven 
naar gemiddelde hoogte van besparingen in de periode 
1983-1988 per ondernemer ingedeeld naar de mate van 
duurzaamheid in een lage rentabiliteit 
Aantal malen lagere rentabiliteit dan 95% 
0 of 1 2 tot 4 5 of 6 
< -5 4 8 31 
- 5 - 0 16 26 55 
0 - 5 50 57 14 
5 - 1 0 30 9 0 
>= 10 0 0 0 
Totaal 100 100 100 
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6. De financiering van het gezinsbedrijf 
6.1 Inleiding 
Bij de financiering komt de onderlinge verwevenheid van het 
bedrijf en het gezin sterk tot uiting. De financiële middelen 
zijn zowel van binnen als van buiten het bedrijf afkomstig, ter-
wijl de bestedingen van deze middelen eveneens binnen en buiten 
het bedrijf plaatsvinden. De bezittingen van het gezinsbedrijf 
bestaan daarom zowel uit produktiemiddelen als uit niet-produk-
tieve bezittingen. Bij het vermogen van het gezinsbedrijf is een 
onderscheid tussen bedrijf en privé zelfs veelal niet te maken. 
In dit hoofdstuk worden ontwikkelingen die zich in de onderzochte 
periode met betrekking tot de financiering van de gespecialiseer-
de glasgroentebedrij ven hebben voorgedaan, beschreven. 
6.2 Herkomst en besteding van middelen 
Gedurende een jaar komen op een gezinsbedrijf financiële 
middelen beschikbaar die elk een bepaalde aanwending krijgen. Per 
definitie is het totaal van de herkomst van middelen gelijk aan 
het totaal van de besteding van deze middelen. 
Tabel 6.1 Herkomst van middelen (in duizenden guldens van 1985) 
op de gespecialiseerde glasgroentebedrijven, 1978-1988 
(gemiddeld per bedrijf per jaar) 
Besparingen 
Afschrijvingen 
Overige mutaties eigen vermogen 
Nieuw lang vreemd vermogen + 
saldo mutatie kort vreemd vermogen 
Beschikbare middelen 
*) In het boekhoudnet is deze grootheid voor de jaren tot en met 
1983 verrekend met de aflossingen op het lang vreemd vermogen; 
ten behoeve van de vergelijkbaarheid met de volgende jaren is de 
correctie ongedaan gemaakt (zie ook tabel 6.2). 
In de onderzochte periode kwam gemiddeld per jaar gemiddeld 


















is het totaal ter beschikking gekomen bedrag echter bijna het 
dubbele daarvan. De besparingen en de overige mutaties in het 
eigen vermogen (zoals schenkingen, erfenissen en boekwinsten/ver-
liezen bij desinvesteringen) leveren in de meeste jaren een be-
scheiden bijdrage aan de verkrijging van financiële middelen. De 
afschrijvingen daarentegen zijn elk jaar goed voor gemiddeld 
67.000 gulden. Als gevolg van de toename van het in slijtende ac-
tiva geïnvesteerde vermogen (zie tabel 3.3) zijn de jaarlijkse 
afschrijvingen toegenomen. De toestroom van vreemd vermogen be-
draagt gemiddeld in de eerste periode naar schatting 69.000 gul-
den en in de tweede periode 43.000 gulden per jaar. 
De bruto-investeringen vormen veruit het grootste deel van 
de besteding van de financiële middelen. Gemiddeld in de onder-
zochte periode werd 90.000 gulden per bedrijf per jaar geïnves-
teerd. Daarnaast werd gemiddeld 33.000 gulden op langlopende le-
ningen afgelost en 9.000 aan de liquiditeiten toegevoegd. 
Tabel 6.2 Besteding van middelen (in duizenden guldens van 1985) 
op de gespecialiseerde glasgroentebedrijven, 1978-1988 
(gemiddeld per bedrijf per jaar) 










Aflossingen lang vreemd vermogen 
Bruto-investeringen 
Overige investeringen en beleggingen 
Mutaties in liquiditeiten 
Besteding van middelen 139 141 
*) Normatief bepaald als 8% van het lang vreemd vermogen per 
balansdatum. 
De investeringen op een bedrijf vinden doorgaans schoksge-
wijs in de tijd plaats. Uit diverse studies blijkt dat de hoogte 
van de uitbreidingsinvesteringen niet zozeer afhangen van de be-
schikbare eigen middelen, maar van de winstperspectieven (zie 
onder andere Elhorst, 1987). De winstperspectieven worden onder 
meer beïnvloed door de prijzen van produktiemiddelen en produkten 
van het moment. De sterke stijging van de investeringen in grond, 
gebouwen en glasopstanden in 1984 zullen waarschijnlijk (mede) 
samenhangen met de relatief goede prijzen voor tomaten, komkom-
mers en sla in dat jaar (zie figuur 4.4). Het dal in de investe-
ringscurve in 1986, wat deels veroorzaakt werd door geringe in-
vesteringen in grond, gebouwen en glasopstanden, hangt wellicht 
samen met de prijsdaling bij sla en komkommers in dat jaar, ter-
wijl de hoge prijzen in 1987 voor deze groenten plus die van to-
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maten de investeringen in deze duurzame produktiemiddelen in dat 
jaar zullen hebben gestimuleerd. Het verband tussen de prijzen 
van de produkten en de hoogte van de uitbreidingsinvesteringen is 
evenwel niet strikt: in 1988 lieten de belangrijkste groenten een 
prijsdaling zien, terwijl de investeringen in grond nog toenamen. 
Hier speelt ongetwijfeld mee het niveau van de rentabiliteit en 
het inkomen, die in dat jaar in vergelijking met het voorgaande 
decennium ondanks de daling ten opzichte van 1987 nog hoog waren. 
Het niet strikt samenhangen van de hoogte van de rentabiliteit en 
de omvang van de investeringen in een jaar, komt deels doordat 
investeringen voorbereidingen vragen waardoor tussen het moment 
van plannen en de uitvoering een aantal jaren kan zitten. 
De investeringen in apparatuur en installaties staan in re-
latie met ontwikkelingen aan de aanbodzijde. In het begin van de 
jaren tachtig werd als gevolg van de toentertijd hoge energie-
prijzen geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen. Het ener-
gieverbruik per m2 is in de periode dan ook afgenomen (Van der 
Velden et al., 1990). De introductie van substraatteelt maakte 
investeringen noodzakelijk (zoals in waterbassins), evenals de 















• - Afschrijving 
Figuur 6.1 Bruto-investeringen (inclusief en exclusief in grond) 
en afschrijvingen op de gespecialiseerde glasgroente-
bedrijven, 1978-1988 (gemiddeld per bedrijf; in dui-
zenden guldens van 1985) 
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Het verschil tussen de bruto-investeringen en de afschrij-
vingen vormt de netto-investeringen en geeft de mutatie van het 
in duurzame produktiemiddelen geïnvesteerde vermogen weer. In de 
meeste jaren van de onderzochte periode is de voorraad duurzame 
produktiemiddelen uitgebreid (zie figuur 6.1), wat leidde tot een 
omvangrijker kapitaal per bedrijf (zie ook tabel 3.1). Het ver-
schil tussen de bruto-investeringen exclusief die in grond en de 
afschrijvingen geeft inzicht in de moderniteitsontwikkeling. Uit 
figuur 6.1 blijkt dat deze gemiddeld in de eerste steekproefpe-
riode is gestegen en in de tweede ongeveer op peil is gebleven. 
In elk jaar zijn er grote verschillen tussen de hoogte van 
de investeringen die door de bedrijven worden verricht. In de on-
derzochte periode werd in elk jaar door ongeveer 70% van de be-
drijven desinvesteringen of investeringen van beperkte omvang 
verrichten, terwijl in elke jaar ook op ongeveer 20% van de be-
drijven investeringen in duurzame produktiemiddelen van hoger dan 
100.000 gulden per hectare tuinbouw plaatsvonden. Aangezien in-
vesteringen in duurzame produktiemiddelen schoksgewijs in de tijd 
plaatsvinden, is deze scheve verdeling van de bedrijven naar om-
vang van deze grootheid per jaar niet vreemd. Wanneer een onder-
neming echter over een reeks van jaren weinig investeert, zal de 
continuïteit van het bedrijf in het geding komen (zie ook Mulder, 
1991). In de periode 1983/1988 werd door 25% van de gespeciali-
seerde glasgroentebedrijven minder dan 10.000 gulden en door 28% 
meer dan 50.000 gulden per hectare tuinbouw gemiddeld per jaar 
geïnvesteerd (tabel 6.3). In de eerste groep van bedrijven komt 
de bedrijfsontwikkeling in de knel. De gemiddelde bedrijfsgrootte 
(gemeten in sbe) is op deze bedrijven nauwelijks toegenomen, ter-
wijl op de tweede groep van bedrijven een sterke vergroting heeft 
plaatsgevonden. 
Tabel 6.3 Bedrij fsgrootte (gemeten in sbe) van gespecialiseerde 
glasgroentebedrijven, ingedeeld naar hoogte van gemid-
delde bruto-investeringen in duurzame produktiemid-
delen per hectare tuinbouw van 1983 t/m 1988 (gemid-
deld bedrijf, 1983 en 1988) 
Gemiddelde bruto-investeringen in dpm Totaal 
per hectare tuinbouw in 1983/1988 van 
< 10.000 10.000-50.000 >=50.000 bedrijven 
(% bedrijven) (25) (47) (28) (100) 
Sbe in: 
1983 335 364 388 363 
1988 355 452 536 451 
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6.3 Balans 1) 
6.3.1 Het vermogen 
Tussen het Zuidhollands Glasdistrict (ZHG) en overig Neder-
land bestaan gedurende de gehele onderzochte periode grote ver-
schillen in de gemiddelde omvang van het vermogen van de gezins-
bedrijven. In het ZHG is op ruim 40% van de bedrijven het totale 
vermogen groter dan 1,25 miljoen gulden, terwijl in overig Neder-
land dit maar op ongeveer 10% van de bedrijven het geval is (ta-
Tabel 6.4 Verdeling van gespecialiseerde glasgroentebedrijven 
naar hoogte van totaal vermogen (in guldens van 1985), 
naar gebied (gemiddeld per gezinsbedrijf per 31/12), 
1978-1988 
1978 t/m 1982 
ZHG overig Ned. 
1983 t/m 1988 
ZHG overig Ned. 
< 750.000 
750.000 - 1.000.000 
1.000.000 - 1.250.000 
>=1.250.000 





















Tabel 6.5 Omvang van eigen, vreemd en totaal vermogen per 31/12 
op de gespecialiseerde glasgroentebedrijven (in dui-
zenden guldens van 1985) 1978-1988 (gemiddeld per 
bedrijf per jaar) 
(in duizenden 

















Totaal vermogen 1.141 1.124 
1) De balansgegevens die hier gepresenteerd worden, hebben be-
trekking op het einde van het boekjaar, dat is op 31 
december. 
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bel 6.4). Deze verschillen in de omvang van het vermogen van de 
bedrijven tussen de gebieden hangen niet alleen samen met de ver-
schillen in rentabiliteit (zie tabel 4.1), de hoge grondwaarde in 
het ZHG (zie hierna), maar ook met verschillen in de bedrij fs-
grootte (zie Besseling, 1991). 
Het vermogen van een bedrijf kan worden onderscheiden in 
eigen en vreemd vermogen. In de onderzochte periode bedraagt ge-
middeld per bedrijf het eigen vermogen ongeveer 700.000 gulden en 
het vreemde vermogen ruim 400.000 gulden (tabel 6.5). Het vreemde 
vermogen bestaat voor bijna 90% uit lang vermogen. 
De fluctuaties in de omvang van het totale vreemde vermogen 
van jaar op jaar zijn gering in vergelijking met die in het eigen 
vermogen. Het eigen vermogen op het gemiddelde bedrijf schommelt 
tussen de 550.000 en 900.000 gulden en bedraagt gemiddeld in de 
gehele periode ruim 700.000 gulden (zie figuur 6.2). Deze schom-
meling hangt sterk samen met de schommeling in de waarde van de 
grond. De grondprijs, die overigens sterk varieert per gebied, 

























Figuur 6.2 Eigen, vreemd en totaal vermogen op de gespeciali-
seerde glasgroentebedrijven, 1978-1988 (gemiddeld per 
bedrijf; in duizenden guldens van 1985) 
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dien is de grondprijs, met name in het ZHG, weer gestegen 1). 
In tabel 6.6 wordt de ontwikkeling van de solvabiliteit op 
het gemiddelde bedrijf in de onderzochte periode naar zijn oorza-
ken beschreven. Deze oorzaken hebben, boekhoudkundig gezien, zo-
wel betrekking op ontwikkelingen binnen als tussen de diverse 
jaren. Uit dit overzicht blijkt dat de herwaardering (die boek-
houdkundig per balansdatum wordt verwerkt) een belangrijke bron 
van vermogensvorming is. De herwaardering, die met name uit waar-
deveranderingen van grond bestaat, is in de tweede steekproef-
periode gemiddeld 43.000 gulden groot, terwijl de mutaties in het 
eigen vermogen gedurende het jaar (dit is de som van de besparin-
gen en de overige mutaties eigen vermogen) 24.000 gulden bedragen 
en het vreemd vermogen gemiddeld met 7.000 gulden per jaar toe-
neemt (vgl. tabellen 6.1 en 6.2). 
Tabel 6.6 Ontwikkeling van solvabiliteit van de gespecialiseerde 
glasgroentebedrijven (in duizenden guldens van 1985), 





Eigen vermogen per 
31/12 vorig jaar 
herwaardering 
correcties, e.d. 
Eigen vermogen per 
1/1 lopend jaar 
mutatie eigen vermogen 
gedurende het jaar 
Eigen vermogen per 
31/12 lopend jaar 
Vreemd vermogen per 
1/1 lopend jaar 
mutatie vreemd vermogen 
gedurende het jaar 
Vreemd vermogen per 




















31/12 vorig jaar 
1/1 lopend jaar 







1) De waarde van de grond wordt in het LEI-boekhoudnet norma-
tief vastgesteld op basis van de actuele waarde die afhanke-
lijk van het gebied (voor 1988) varieert van 35.000 tot 
335.000 gulden per hectare. 
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De solvabiliteit is gemiddeld per bedrijf gedurende de pe-
riode tamelijk stabiel. In de onderzochte periode was de laagste 
gemiddelde solvabiliteit 58% en de hoogste 68%. Tussen de bedrij-
ven doen zich evenwel aanzienlijke verschillen in de hoogte van 
dit kengetal voor (zie tabel 6.7). Deze verschillen hangen onder 
meer samen met de omvang van het bedrijf en de leeftijd van de 
ondernemer. Groei van een bedrijf gaat doorgaans samen met het 
aantrekken van vreemd vermogen. Vergroting van een bedrijf gaat 
daardoor vaak gepaard met verlaging van de solvabiliteit. Uit de 
tabel blijkt dat de grote glasgroentebedrij ven gemiddeld inder-
daad een lagere solvabiliteit hebben dan kleine bedrijven. Be-
drijven met jonge ondernemers, die vaak voor het overnemen van 
het bedrijf vreemd hebben moeten aantrekken, hebben vaak een 
relatief lage solvabiliteit. Gedurende de periode van het onder-
nemerschap wordt, vooral middels besparingen en waardestijging 
van de activa, eigen vermogen gevormd. Hiermee zijn de factoren 
aangegeven waardoor de laagste (gemiddelde) solvabiliteit wordt 
aangetroffen op grote bedrijven met jonge ondernemers (54% in 
1983/1988) en de hoogste solvabiliteit op de kleine bedrijven met 
de oudste ondernemers (86% in 1983/1988). 
Tabel 6.7 Solvabiliteit a) van de gespecialiseerde glasgroente-
bedrijven, ingedeeld naar bedrijfsomvang en leeftijd 
Ie ondernemer (gemiddeld per bedrijf, 1978/1982 en 
1983/1988 
1978/1982 1983/1988 
alle kleiner groter alle kleiner groter 
bedr. dan gemid. b) bedr. dan gemid. b) 
Ie ondernemer: 
Ouder dan 55 jr. 73 
Tussen 40 en 55 jr. 65 
















Alle bedrijven 62 64 61 63 70 57 
a) eigen vermogen in % totaal vermogen per 31.12; b) in 1978/1982 
was de gemiddelde bedrijfsomvang 300 sbe en in 1983/1987 400 sbe. 
6.3.2 Bezittingen 
Het vermogen wordt vastgelegd in bezittingen. Het grootste 
deel van de bezittingen kan aan het bedrijf of aan het gezin wor-
den toegerekend. Een deel van de bezittingen echter behoort zowel 
tot het bedrijf als tot het gezin. Het betreft hier de vlottende 
activa en de liquiditeiten. Het aandeel van het bedrijf in deze 
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Tabel 6.8 Samenstelling van de bezittingen op de gespecialiseer-
de glasgroentebedrijven (in duizenden guldens van 
1985), 1978-1988 (gemiddeld per gezinsbedrijf per 
jaar) 
1978 t/m 1983 t/m 
1982 1988 
Bedrijfskapitaal 760 735 
Privébezittingen 381 389 
w.v. woning 231 200 
Totaal bezittingen 1.141 1.124 
bezittingen, dat vlottend kapitaal wordt genoemd, is normatief 
bepaald (zie bijlage 5). Het resterende deel wordt toegerekend 
aan het gezin. In tabel 6.8 wordt de samenstelling van de bezit-
tingen op het gemiddelde gespecialiseerde glasgroentebedrij f 
weergegeven. 
Hoewel hier een scheiding is gemaakt tussen bedrijfskapitaal 
en privébezittingen wil dat niet zeggen dat het vermogen dat in 
de privébezittingen besloten zit niet voor bedrijfsdoeleinden kan 
worden aangewend. De privébezittingen, in het bijzonder de woning 
van het ondernemersgezin, dienen vaak als onderpand voor vreemd 
vermogen en, in het bijzonder de liquiditeiten, hebben voorts een 
reserverings- en investeringsfunctie. Zowel de omvang van het 
bedrijfskapitaal als die van de privébezittingen, en derhalve ook 
de onderlinge verhouding, zijn in de onderzochte periode gemid-
deld per bedrijf niet structureel gewijzigd. 
6.4 Rendement vermogen 
Met het kengetal rendement vermogen wordt de beloning van 
het binnen en buiten het bedrijf geïnvesteerde vermogen tot uit-
drukking gebracht. Het verschil met het kengetal rendement in het 
bedrijf geïnvesteerd vermogen (zie figuur 4.3) bestaat uit het 
hier wel mee in beschouwing nemen van zowel buiten het bedrijf 
geïnvesteerd vermogen als de beloning daaruit. Aangezien het to-
taal vermogen, anders dan het in het bedrijf geïnvesteerd vermo-
gen, onderscheiden kan worden naar samenstelling (eigen en 
vreemd), kan ook onderscheid worden gemaakt tussen de beloning 
voor het vreemde vermogen, voor het eigen vermogen en voor het 
totale vermogen. In bijlage 5 worden de berekeningswijzen weer-
gegeven. 
In de jaren 1978 tot en met 1982 bedroeg het rendement op 
het totale vermogen gemiddeld 2,5%, op het vreemde vermogen 7,5% 
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en op het eigen vermogen -0,5% (figuur 6.3). Het rendement op het 
totale vermogen was hoger dan het rendement op alleen in het be-
drijf geïnvesteerde vermogen (zie figuur 4.3), maar nog onvol-
doende om daaruit de rente op het vreemde vermogen volledig te 
kunnen vergoeden. Voor de jaren 1983 tot en met 1985 geldt dit 
gemiddeld genomen ook. Vanaf 1986 is het rendement op het totale 
vermogen dusdanig hoog dat deze de vergoeding voor het vreemde 
vermogen overtreft. Via het zogenoemde positieve hefboomeffect is 
het rendement op het eigen vermogen in deze jaren groter dan het 
rendement op het totale vermogen. 
De financieringswinst heeft in de meeste jaren een positieve 
invloed uitgeoefend op het rendement op het eigen en het totale 
vermogen. Dit geldt met name voor de jaren 1978 en 1986. De her-
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Figuur 6.3 Rendement totaal, vreemd en eigen vermogen op het 
gemiddelde gespecialiseerde glasgroentebedrijf, 
1978-1988 (gemiddeld per bedrijf) 
6.5 Rentabiliteit en financiering 
In hoofdstuk 4 is een indeling van de bedrijven naar mate 
van duurzaamheid in een lage rentabiliteit gemaakt. Aldaar is ge-
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bleken dat een grote mate van samenhang bestaat tussen de hoogte 
van de rentabiliteit in achtereenvolgende jaren en de kenmerken 
van het bedrijf. Uit tabel 5.3 blijkt dat de onderscheiden groe-
pen van bedrijven ook verschillen met betrekking tot financiële 
positie. 
Bij de bedrijven die in de meeste jaren een lage rentabili-
teit behaalden nam gemiddeld per bedrijf het in duurzame produk-
tiemiddelen vastgelegd vermogen, getuige de negatieve netto-in-
vesteringen per hectare tuinbouw, af. Doordat deze bedrijven 
weinig geïnvesteerd hebben (in totaal 29.000 gulden per hectare 
tuinbouw) in zowel bedrij fsuitbreiding, getuige de geringe be-
drijfsomvang (zie tabel 4.3) als in het op peil houden van de mo-
derniteit van het produktieapparaat (zie tabel 6.9), heeft er per 
saldo vermindering van de omvang van het vreemde vermogen kunnen 
plaats vinden. Deze vermindering was evenwel veel geringer dan de 
jaarlijkse negatieve besparingen (zie tabel 5.3). Dat de solvabi-
liteit op deze bedrijven desondanks nauwelijks verschilt van die 
op de andere bedrijven, vindt zijn oorzaak in de positieve bij-
drage van de herwaardering aan de vermogensvorming. De beschik-
bare liquiditeiten per hectare tuinbouw zijn op deze bedrijven 
gemiddeld evenwel aanzienlijk geringer in omvang dan op de andere 
bedrijven en laten weinig ruimte voor het opvangen van financiële 
tegenvallers. 
Tabel 6.9 Enkele financieringskengetallen gemiddeld per bedrijf 
ingedeeld naar de mate van duurzaamheid in een lage 
rentabiliteit, 1983/1988 (bedragen in duizenden 
guldens van 1985 per hectare tuinbouw) 
Aantal malen lagere rentabiliteit dan 95% 
(% bedrijven) 
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In de voorgaande hoofdstukken zijn de ontwikkelingen in de 
glasgroenteteelt over de achterliggende jaren beschreven en ge-
analyseerd. In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven over 
de voor de nabije toekomst te verwachten ontwikkelingen in deze 
produktierichting binnen de glastuinbouw. Deze beschouwing is 
deels gebaseerd op bevindingen in de voorgaande hoofdstukken en 
deels op kennisname van actuele ontwikkelingen uit andere studies 
en de vakbladen. Er wordt aandacht geschonken aan de milieupro-
blematiek en haar oplossingen, de technische ontwikkelingen, de 
ruimteproblematiek in relatie met de bedrijvenstructuur en aan de 
afzetperspectieven. In de laatste paragraaf worden de continuï-
teitsperspectieven van zowel afzonderlijke bedrijven als van de 
sector als geheel beschouwd. 
7.2 Milieuproblematiek en haar oplossingen 
De bodem, de lucht en het water zullen in de nabije toekomst 
door de glasgroenteteelt niet meer mogen worden belast. Deze 
teelt zal derhalve zoveel mogelijk in gesloten systemen moeten 
plaatsvinden, terwijl afvalstoffen moeten worden hergebruikt of 
worden afgevoerd voor een milieuvriendelijke vernietiging. Dit 
betekent onder meer dat teelten die nu nog in de grond plaatsvin-
den, in de toekomst op substraat moeten staan. Voor diverse 
"kleine gewassen" is de ontwikkeling van substraatsystemen nog 
niet zover dat dit technisch al mogelijk is. Wanneer de techniek 
wel zover gevorderd is, is het nog de vraag of de desbetreffende 
bedrijven de financiering van de overschakeling naar substraat-
teelt kunnen opbrengen (zie hierover paragraaf 7.7). 
Door de overdosering van voedingswater met circa 30% bij 
substraatteelt, welke nodig is om alle planten van voldoende 
water en voedsel te kunnen voorzien, is de belasting van de omge-
ving groot wanneer het drainwater naar de grond of de sloot wordt 
geloosd. De uitstoot van meststoffen naar het milieu kan worden 
beperkt door het drainwater te laten recirculeren. Door deze 
maatregel wordt tevens bespaard op water en meststoffen. Recircu-
latie kan (nog) niet probleemloos worden toegepast. Een voorwaar-
de voor recirculatie van drainwater is het gebruik van natrium-
arm water, aan welke eigenschap regenwater voldoet. In het geval 
van een tekort aan regenwater moet leidingwater gebruikt worden, 
waardoor de recirculatie (bij de huidige kwaliteit van het lei-
dingwater) problematisch wordt. Een ander probleem bij recircu-
latie van drainwater is de vergrote kans op verspreiding van 
ziektes, vooral wanneer het water langdurig niet wordt ontsmet. 
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Het gebruik van bestrijdingsmiddelen vormt een bedreiging 
voor de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater. Een beper-
king van de emissie van bestrijdingsmiddelen kan gerealiseerd 
worden door dichtere kassen, recirculatie van voedingswater en 
opvang van condenswater. De belangrijkste emmissieroutes van be-
strijdingsmiddelen zijn de luchtramen en kieren in de kas. Teelt-
technieken waarbij de kas volledig gesloten blijft, zijn nog in 
een beginstadium van ontwikkeling, zodat hier op korte termijn 
weinig resultaat van te verwachten valt. Via teeltmaatregelen is 
de verdamping en drift wel enigzins te beperken; het grootste 
effect heeft echter een beperking Van het gebruik van chemische 
middelen. 
Voor de vermindering van het verbruik van chemische gewas-
beschermingsmiddelen staat de glasgroenteteelt een aantal wegen 
open. Met de toepassing van biologische bestrijding en van resis-
tente rassen is reeds een begin gemaakt. Deze beide terreinen 
zijn nog volop in ontwikkeling. Een tijdige waarneming van ziek-
ten en plagen biedt de ondernemer de mogelijkheid gerichte maat-
regelen te nemen met een minimaal chemisch middelengebruik. 
Bedrij fshygiëne, aangepaste teeltmaatregelen en het gebruik van 
adequate en goed onderhouden spuitapparatuur kunnen de hoeveel-
heid benodigde chemische middelen beperken. 
De afvalproblematiek vormt een ander aspect van de milieu-
problematiek in de glasgroenteteelt. De toepassing van substraat 
op glasgroentebedrijven heeft de afvalstromen in de glasgroente-
teelt vergroot. Het plasticafval wordt al deels hergebruikt. 
Recente ontwikkelingen in de recycling van substraatmaterialen en 
het gebruik van losse, duurzame substraten hebben goede perspec-
tieven. Door de in Duitsland van kracht geworden "verpakkingsver-
ordening" moet het afval van verpakkingen drastisch worden ver-
minderd. De exporteurs zullen hun transportverpakkingen weer moe-
ten terugnemen. In samenwerking met grote Duitse afnemers wordt 
gewerkt aan de invoering van meermal ige nestbare kunststoffen 
bakken die gemeenschappelijk met andere producenten worden 
gebruikt. 
In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en de Structuurnota 
Landbouw wordt gestreefd naar een verbetering van de energie-
efficiëntie met 50% over de periode 1980-2000. Deze verbetering 
kan worden bereikt door een beperking van het energieverbruik per 
m2 of door een verhoging van de fysieke produktie per m2. Het 
vervolg op het NMP, het NMP-plus is gericht op een beperking van 
de C02-uitstoot naar het milieu in absolute hoeveelheden. De ver-
betering van de energie-efficiëncy van 50% over de periode 1980-
2000 zal naar alle waarschijnlijkheid wel gerealiseerd worden 
door een verhoging van de fysieke produktie per m2 en een verla-
ging van het energieverbruik per m2. De C02-emmissie zal in min-
dere mate gereduceerd worden, doordat de daling van het energie-
verbruik per m2 deels wordt geneutraliseerd door de verwachte 
toename van het areaal. Het energieverbruik in de glastuinbouw 
kan in absolute zin worden beperkt door middel van het gebruik 
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van energieschermen, rookgascondensors en warmteopslag in combi-
natie met het doseren van koolzuurgas. Door het gebruik van al-
ternatieve energiebronnen als bijvoorbeeld warmtekrachtkoppeling 
en restwarmte van electriciteitscentrales, kan de energiebespa-
ring nog worden vergroot. 
7.3 Technische ontwikkelingen 
De automatisering op de glasgroentebedrijven zal zich verder 
ontwikkelen, onder meer om te kunnen voldoen aan de behoefte aan 
uitgebreidere registratie van onder andere bemesting en gewasbe-
scherming. Een voorwaarde voor verdere automatisering is de stan-
daardisatie van de programmatuur, zodat alle van en voor een 
bedrijf relevante gegevens eenvoudig met elkaar in verband kunnen 
worden gebracht. Door de Stichting Informatieverwerking Tuinbouw 
(SITU) wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden van een 
dergelijk bas is-informatiesysteem. 
Ontwikkelingen in de telematica zullen steeds meer op de 
glastuinbouwbedrijven een toepassing vinden. Hierbij kan gedacht 
worden aan expertsystemen, video-consulting, uitbreiding van 
databanken, electronisch ophalen van veilingbrief en van gegevens 
van de bedrijfsvergelij king. Een aantal van deze toepassingen 
lijken vooralsnog vooral in de luxe-sfeer te liggen. Het effect 
van deze toepassingen op de bedrijfsresultaten is nog onduide-
lijk. De introductie van telematica-toepassingen zal derhalve bij 
tegenvallende bedrijfsresultaten waarschijnlijk vertraagd worden. 
De voortgaande technische ontwikkeling in kassenbouw (ver-
dere verbetering lichtdoorlaat door middel van beter glas en dun-
nere constructies), installaties, verwarming, substraat (nieuwe 
materialen naast of in plaats van steenwol bij tomaten en verge-
lijkbare teelten; ontwikkeling van systemen voor andere gewassen 
als radijs, sla en koolrabi) en gewassen maakt het aannemelijk 
dat het produktievolume per m2 verder zal toenemen en dat de 
arbeidsinzet per eenheid produkt verder zal afnemen. 
7.4 Arbeidsvoorziening 
Een probleem voor de ontwikkeling van niet alleen de glas-
groenteteelt, maar van gehele tuinbouw is de arbeidsvoorziening. 
Tegenwoordig wordt voor een belangrijk deel van de vraag naar 
arbeidskrachten voorzien door (al of niet illegaal in Nederland 
verblijvende) buitenlanders. Er is evenwel nog voortdurend een 
grote behoefte aan vakbekwaam personeel. Door projekten van de 
Regionale Besturen voor Arbeidsvoorziening (RBA), waarin lokale 
overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties participeren, 
wordt de problematiek goed aangepakt. Een aanzienlijk deel van de 
bij projekten van de RBA aangetrokken langdurig werklozen heeft 
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inmiddels een vaste baan in de glastuinbouw verworven. Door de 
Stichting Agrarische Projekten wordt middels een arbeidspool van 
zo'n 700 mensen een (kleine) bijdrage geleverd aan de arbeids-
voor zien ing sprobl erna tiek. 
Hèt struikelblok bij de arbeidsvoorziening is de geringe be-
langstelling, ondanks de redelijk goede beloning, onder werklozen 
voor een baan in de glastuinbouw. Deze geringe belangstelling 
heeft te maken met het ongunstige imago van werken in deze sec-
tor. Het blijkt niet alleen moeilijk te zijn mensen aan te trek-
ken, maar ook om hen als werknemer te behouden. Er is een groot 
verloop onder het personeel. De werkomstandigheden op veel 
bedrijven zijn inderdaad niet ideaal. Het werk is lichamelijk 
vaak zwaar en, vanwege de statische werkhouding, nogal belastend 
voor de rug. De temperatuur in de kassen is bij de lage energie-
prijs van de laatste jaren verhoogd, wat het werkklimaat niet 
heeft verbeterd. Op diverse bedrijven ontbreken bovendien goede 
sanitaire voorzieningen en een kantine. Op grote bedrijven wordt 
de arbeidsspecialisatie ver doorgevoerd wat ten koste gaat van de 
afwisseling van de werkzaamheden en het verantwoordelijkheids-
gevoel van de werknemers. 
Op deze terreinen zullen de bedrijven verbeteringen in 
moeten aanbrengen of, wanneer dat niet mogelijk is (zoals bij de 
temperatuur in de kassen), compenserende maatregelen in de 
beloningmoeten treffen, om voldoende bekwame arbeidskrachten aan 
te kunnen trekken en te kunnen behouden. De aan te brengen verbe-
teringen hoeven niet persé gepaard te gaan met hoge investerin-
gen. Verbeteringen in de werkhouding bijvoorbeeld kunnen soms 
door middel van eenvoudige mechanische apparaten worden gereali-
seerd. Zowel ondernemers als werknemers kunnen bij de Stichting 
Gezondheidszorg Agrarische Sectoren (Stigas) terecht voor onder-
steuning bij de verbetering van de arbeidsomstandigheden. 
7.5 Afzetperspectieven 
7.5.1 Inleiding 
De voortgaande groei in de produktie per m2 maakt het voor 
de continuïteit van de sector noodzakelijk dat het afzetvolume 
eveneens verder toeneemt. De mogelijkheden daarvoor zullen, gege-
ven de in de welvarende landen kwantitatief verzadigde markt van 
groenten en de grote buitenlandse concurrentie, gevonden moeten 
worden in vernieuwingen in het assortiment en vergroting van het 
exportgebied. Hierbij spelen in de toekomst twee aspecten een be-
langrijke rol, teweten het milieu en de organisatie van de afzet. 
7.5.2 Consumentenvoorkeuren en assortiment 
Het aanbod van groenten zal in variëteit verder moeten toe-
nemen om aan te sluiten op veranderingen in het koopgedrag van 
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consumenten. Consumenten wensen steeds meer een grote keuze in 
soorten groenten en per groente in variaties in smaak, kleur, en 
vorm. De verbreding van het assortiment zal met behulp van de in-
voer gerealiseerd kunnen worden. De binnenlandse produktie zal 
zelf ook voor de vergroting van de variëteit moeten zorgen. De 
beste mogelijkheden daarvoor lijken te liggen binnen de hoofdge-
wassen, hoewel ook de teelt van kleine gewassen als bijvoorbeeld 
meloen rendabel kan zijn. Het assortiment glasgroenten uit 
Nederland wordt sinds jaar én dag overheersd door een beperkt 
aantal soorten, te weten: tomaten, komkommers, sla en paprika. 
Verwacht wordt dat de vleestomaten en cherrytomaten verder in 
belang zullen toenemen ten koste van de ronde tomaten (Bouwman, 
et al, 1991-3). Wanneer de kwaliteit ervan voldoende is, zullen 
gele tomaten een plaats in het tomatensortiment veroveren. Binnen 
het aanbod van sla zullen de diverse soorten (zoals: ijsbergsla, 
krulsla en eikebladsla) in belang toenemen. Verwacht wordt dat 
hierdoor de afzet van sla zich in de komende jaren verder zal 
herstellen. De groei in de afzet van paprika (in diverse kleuren), 
radijs en aubergines zal zich voortzetten. Het aanbod van blad-
groenten uit de Nederlandse kas zal niet alleen vanwege de be-
perkte mogelijkheden voor groei van de afzet, maar ook door 
milieuproblematiek, daarentegen verder in belang afnemen. 
De smaak van groenten is een in belang toenemende factor bij 
het koopgedrag van consumenten. Ontwikkelingen die zich op dit 
vlak voordoen, verschillen trouwens per afzetgebied. Door middel 
van het marktonderzoek moeten de ontwikkelingen in de consumen-
tenvoorkeuren nauwlettend worden gevolgd, teneinde met het aanbod 
daar op in te kunnen spelen (zie hierover SMO 91-2). Samenwerking 
tussen de diverse niveau's in de bedrijfskolom is hierbij van 
groot belang (zie hierover SMO 91-1). 
7.5.3 Buitenlandse concurrentie 
Vergroting van het marktaandeel op de traditionele markten 
zal vanwege de grote buitenlandse concurrentie moeilijk zijn. De 
uitvoer van tomaten naar het Verenigd Koninkrijk ondervindt, na 
de groei daarin in de eerste helft van de jaren tachtig, sinds-
dien grote concurrentie van de tuinbouw aldaar, die de Nederland-
se teelttechnieken op de voet volgen. Op de Duitse markt wordt de 
concurrentie van Belgische exporteurs sterker, nu de voor hen 
traditionele tomatenafzetmarkt Frankrijk stagneert. Door het 
grote aanbod van vleestomaten uit België en Frankrijk is deze 
markt inmiddels van eenzelfde omvang als die van ronde tomaten. 
De Franse tuinbouw lijkt op weg de Nederlandse (en Belgische) 
export van tomaten naar hun land volledig door eigen aanbod te 
vervangen, terwijl zij op de Duitse markt, waar hun vleestomaten 
als "natuurlijk" worden beoordeeld, een grote concurrent beginnen 
te worden. In Zweden wordt steeds meer concurrentie ondervonden 
van op moderne wijze geteelde produkten uit Denemarken en Finland. 
Op de markt voor radijs is de binnenlandse concurrentie in 
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Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van grote gespecialiseerde 
radijstelers, ondanks de groei van de vraag in deze landen, de 
laatste jaren sterk toegenomen. Door het grote aanbod (in het 
voorjaar) van paprika's uit Spanje op de Duitse markt wordt de 
prijs van de Nederlandse produkten gedrukt. 
Uit deze voorbeelden van toegenomen buitenlandse concurren-
tie volgt ook dat in een aantal andere West-Europese landen de 
teeltmethoden bij de groenteproduktie steeds meer op de 
Nederlandse beginnen te lijken. Technieken die in Nederland zijn 
ontwikkeld en succesvol zijn toegepast, worden door tuinders in 
de ons omringende landen vrij snel overgenomen. Bij de invoering 
van nieuwe technieken in andere landen hebben Nederlanders overi-
gens een niet onbelangrijk aandeel: zo worden de grote toonaange-
vende slabedrijven in het Verenigd Koninkrijk door Nederlanders 
geleid. Inmiddels staat meer dan de helft van de Franse tomaten-
teelt op substraat, terwijl steeds meer gebruik wordt gemaakt van 
de produktieve Nederlandse rassen. In België, het Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk breidt het areaal komkommerteelt-op-sub-
straat zich flink uit. In Marokko zijn kassen met klimaatbeheer-
sing in opkomst, wat reeds te merken is aan de in vergelijking 
met vroeger betere kwaliteit van de produkten uit dit land. 
Door deze ontwikkelingen wordt het kwaliteitsverschil van 
Nederlandse produkten met buitenlandse kleiner. Het groeiende 
aanbod uit het buitenland in het voorjaar zet bovendien de 
"primeur-prijzen" voor Nederlandse tuinders onder druk. 
De Nederlandse glastuinbouw heeft in de afgelopen jaren de 
groeiende buitenlandse concurrentie kunnen weerstaan dankzij de 
hoge kwaliteit van de produkten, het vrijwel jaarrond aanbieden 
(met behulp van reexport) en de goede afzetorganisatie. Het lijkt 
er niet op dat in de komende jaren de Nederlandse glasgroenten 
zich in het kwaliteitsaspect duidelijk zal blijven onderscheiden 
van het buitenlandse aanbod, terwijl bovendien in concurrerende 
landen verdere verlenging van het teeltseizoen zal optreden. Door 
de invoering van de "gecontroleerde teelt" zal evenwel worden be-
antwoordt aan de toenemende vraag naar milieuvriendelijke geteel-
de en verpakte produkten (zie hierna in paragraaf in 7.5.2). Ver-
groting van het exportgebied zal in ieder geval meer aandacht 
moeten krijgen in het afzetbeleid. Door de goede Nederlandse af-
zetorganisatie kunnen op nieuw te betreden markten relatief snel 
marktaandelen verworven worden. Vergroting van het exportgebied, 
naar onder meer Italië en Spanje (die in de laatste jaren door de 
grote vraag van supermarkten in de zomer groeimarkten voor de 
Nederlandse glasgroente-export zijn geworden), Zweden en de ove-
rige landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (wanneer de 
invoerbelemmeringen worden afgezwakt), Midden- en Oost-Europa, 
Midden-Oosten en wellicht zelfs naar Noord-Amérika en het Verre-
Oosten (zoals bij de cherry-tomaat reeds gebeurt) bieden moge-
lijkheden voor groei van de afzet. Een belangrijke voorwaarde 
voor het exporteren naar vergelegen landen is een gesloten koel-
keten vanaf de producent tot en met de supermarkt. Door de vei-
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lingen is een aantal jaren geleden het Inlatief hiertoe genomen. 
De markten op grote afstand zijn bovendien aantrekkelijker gewor-
den door de gedaalde transportkosten per eenheid produkt. Deze 
factoren te zamen met de toenemende vraag van grote supermarkten 
in bijvoorbeeld de Verenigde Staten naar milieuvriendelijke kwa-
liteitsgroenten die volgens de afgesproken condities worden gele-
verd, maken dat op deze markten voor de export van Nederlandse 
glasgroenten mogelijkheden liggen. Een voorwaarde voor het kunnen 
benutten van deze mogelijkheden is gelegen is de mate van vrij-
heid van het internationale handelsverkeer. Door het door de im-
porterende landen hanteren van strenge fytosanitaire criteria 
wordt vooralsnog de export naar de Verenigde Staten gehinderd, 
terwijl die naar Japan en Australia zelfs zo goed als verhinderd 
wordt. Het resultaat van de Uruquay-ronde binnen de GATT, waarin 
het wereldwijd vrij maken van de handel in landbouwprodukten de 
bijzondere aandacht heeft, zal voor de nabije toekomst (naast 
veel andere zaken) ook bepalen in welke mate exportbelemmeringen 
voor de Nederlandse glasgroenteteelt blijven bestaan. 
7.5.4 Milieu en afzet 
Door twee ontwikkelingen die samenhangen met de milieupro-
blematiek wordt de internationale concurrentiepositie van de 
Nederlandse glastuinbouw beïnvloedt. Ten eerste is er de ontwik-
keling dat onder consumenten een voorkeur in de vraag ten gunste 
van milieuvriendelijk geteelde Produkten zal ontstaan. Het ont-
breken van restanten van gewasbeschermingsmiddelen, een milieu-
vriendelijke produktiemethode en verpakking worden belangrijke 
aspecten bij de kwaliteit van groenten. De sector moet hierop in-
spelen door enerzijds de produktie daadwerkelijk milieuvriende-
lijker te maken (zie paragraaf 7.2) en anderzijds in het kwali-
teitsbeleid, dat het belangrijkste marketinginstrument is, de 
milieuvriendelijkheid van de produktie te benadrukken. Dit 
laatste kan worden gerealiseerd door onder meer het industriële 
karakter van de gesloten teelt van groenten onder glas in verband 
te brengen met een lage milieubelasting. 
Ten tweede is er de ontwikkeling dat de glasgroentebedrijven 
in Nederland op korte termijn meer dan de buitenlandse concurren-
ten, genoodzaakt zijn milieumaatregelen te treffen, waardoor de 
internationale concurrentiepositie aanvankelijk zal verslechte-
ren. Verwacht wordt echter dat op middel-lange-termijn de produk-
tie ook in de de concurrerende landen aan milieuvoorwaarden ge-
bonden zal worden, waardoor de Nederlandse glastuinbouw door zijn 
"gecontroleerde en geïntregreerde" teelt dan een voorsprongsposi-
tie zal hebben opgebouwd. Van belang hierbij is dat, zoals 
gezegd, in het marketingbeleid de milieuvriendelijkheid van de 
produktiemethode, de produkten en de verpakking worden benadrukt. 
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7.5.5 Organisatie van de afzet 
De organisatie van de afzet van glasgroenten zal in de ko-
mende jaren als gevolg van voortschrijdende concentratie in de 
detailhandel en de schaalvergroting van teeltbedrijven, verder 
geconcentreerd worden. Deze concentratie zal plaats vinden via 
fusies tussen veilingen en de toepassing van telematica. De af-
zetkosten per eenheid produkt zullen, zoals ook steeds in het 
verleden het geval was, hierdoor dalen. Deze kostendaling zal 
niet aan de glasgroentebedrijven, maar aan de afnemers in de vorm 
van lagere prijzen worden doorgegeven. Het huidige afzetsysteem 
zal verdere aanpassingen ondergaan doordat de voortgaande concen-
tratie het de detailhandel mogelijk maakt haar wensen met kracht 
kenbaar te maken. Deze wensen hebben betrekking op verpakking, 
kwaliteit, kwantiteit en uniformiteit van het produkt en de 
promptheid van de levering. Door middel van voorverkopen ("van-
daag kopen, morgen in de gewenste verpakking en kwaliteit leve-
ren") spelen de veilingen op deze ontwikkeling in. Verwacht wordt 
dat, als gevolg van deze ontwikkelingen in de toekomst hogere 
eisen aan de teeltbedrijven gesteld worden. 
7.6 Ruimteproblematiek en bedrijvenstructuur 
De ontwikkeling in de ruimtebehoefte in de glasgroenteteelt 
is afhankelijk van de ontwikkeling in het produktievolume per m2 
en van dat in het afzetvolume. In paragraaf 7.2 is de verwachting 
uitgesproken dat het produktievolume per m2 in de toekomst verder 
zal toenemen. Het afzetvolume zal, zonder een gericht afzetbe-
leid, in de toekomst niet zo sterk kunnen stijgen als in de jaren 
tachtig het geval is geweest. Verwacht wordt wel dat de groei in 
het afzetvolume die in het produktievolume per m2 die in het 
minst zal kunnen bijhouden, wat betekent dat het areaal glas-
groenteteelt zich naar verwachting zal handhaven dan wel enigs-
zins zal uitbreiden (zie hierover De Groot, et al., 1990). 
Uitbreiding van het glasareaal ondervindt beperkingen door-
dat de ruimte in het belangrijkste glastuinbouwgebied, het 
Zuid-Hollands Glasdistrict (ZHG), beperkt is en sterk gereguleerd 
wordt door de overheid. In de zogenaamde Vierde Nota extra van 
het ministerie van VROM worden de beleidsvoornemens gepresenteerd 
voor de ruimtelijke ordening in het jaar 2015. In de nota wordt 
ervoor gekozen het Groene Hart van de Randstad open te houden 
waardoor uitbreiding van de glastuinbouw binnen dit gebied onmo-
gelijk wordt. Woningbouw zal volgens deze nota plaats moeten vin-
den aan de randen van de steden waardoor op sommige plaatsen 
glastuinbouw zal moeten wijken. Als uitwijkmogelijkheid voor de 
glastuinbouw wordt Hoekse Waard aangewezen. De Provincie 
Zuid-Holland verwacht dat vooral bij een sterke verstedelijking 
en als het Groene Hart open wordt gehouden, op diverse plaatsen 
ruimtetekort zal optreden voor de glastuinbouw. Als overlooploca-
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ties worden de Hoekse Waard en de Zuidplaspolder (tussen Rotter-
dam en Waddinxveen) geopperd (Provincie Zuid-Holland, 1990). 
Een deel van de toename van het areaal zal plaatsvinden in 
gebieden buiten Zuid-Holland. Met name in de provincie Noord 
Brabant vindt de laatste jaren een sterke groei van het glas-
groenteareaal plaats. Gestimuleerd door de goede bedrijfsresulta-
ten op de gespecialiseerde bedrijven worden door lagere overheden 
in diverse delen van het land (zoals in Limburg, Noord-Brabant, 
Friesland, en Drenthe) moeite getroost glastuinbouwbedrijven uit 
het ZHG aan te trekken. Het voordeel voor de bedrijfsresultaten 
van het gevestigd zijn in een groot glascentrum zal vooral door 
nieuwe vormen van kennisverspreiding de komende jaren afnemen, 
terwijl de nadelen daarvan (ruimtegebrek, hoge grondprijzen, ver-
stopping van het wegverkeer) zullen toenemen. Bovendien wordt 
door ontwikkelingen als telematica het gevestigd zijn in de na-
bijheid van een veiling een relatief onbelangrijke factor. Ver-
wacht wordt daarom dat de glasgroentebedrijven zich verder over 
het land zullen verspreiden en dat daarmee de centrumfunctie zich 
over een groter ruimtelijk gebied zal manifesteren (zie ook Van 
Gaasbeek et al., 1990). 
Met betrekking tot de schaalvergroting wordt verwacht dat 
die zich in de komende jaren voort zal zetten. Uit tabel B.1.4 
blijkt dat met name boven de 350 sbe het aantal bedrijven in de 
afgelopen jaren is toegenomen. Een groot deel van de kleinere 
bedrijven wordt gevormd door de koudglas- en de heteluchtbedrij-
ven. In de periode 1975 tot en met 1989 heeft er een sterke afna-
me plaatsgevonden van deze bedrij fstypen. Een verdere afname van 
deze bedrij fstypen ligt in de lijn der verwachtingen. Verder zijn 
er technische en maatschappelijke ontwikkelingen gaande waarvan 
een impuls tot schaalvergroting uit zal gaan. Deze veranderingen 
in de bedrijvenstructuur hebben ruimte nodig om gerealiseerd te 
kunnen worden. In de nieuwe vestigingsgebieden is deze ruimte 
zeker aanwezig, terwijl in de bestaande glascentra door het ver-
dwijnen van kleine bedrijven ruimte daarvoor vrij zal komen. 
7.7 Continuïteitsperspectieven van de bedrijven en van de sector 
Op grond van het voorgaande concluderen we dat de continuï-
teitsperspectieven van de glasgroentesector gunstig zijn. Het 
produktievolume en het exportvolume zullen verder toenemen. Door 
de groei van het produktievolumen per m2 zal het areaal stabili-
seren dan wel licht toenemen. Het aantal gespecialiseerde glas-
groentebedrijven zal als gevolg van verdere schaalvergroting af-
nemen. Deze afname zal de resultante zijn van overschakelingen, 
opheffingen en stichtingen. De ontwikkeling van afzonderlijke 
bedrijven zal derhalve, net als in de afgelopen jaren het geval 
was, aanzienlijk uiteenlopen. Het is daarom interessant de conti-
nuïteitsperspectieven van afzonderlijke bedrijven te bezien. 
De economische gevolgen van de te nemen milieumaatregelen 
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voor bedrijven zijn door het LEI in opdracht van het Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij reeds op schrift gesteld 
(Bouwman, et al., 1991-2). De economische consequenties van de 
aanpassingen aan de milieu-eisen zijn vooral vergaand voor de be-
drijven met onverwarmde meermalig oogstbare groenten en bedrijven 
met eenmalig oogstbare groenten. De betreffende bedrijven telen 
nog vrijwel allemaal in de grond, zodat zij omvangrijke investe-
ringen in substraatsystemen dienen te verrichten. Zelfs een ge-
leidelijke invoering van de milieumaatregelen zal een groot deel 
van de bedrijfssystemen met eenmalig oogstbare glasgroenten en 
meermalig onverwarmde glasgroenten in financiële moeilijkheden 
brengen. Op aandringen van "grond-tuinders" vindt nu onderzoek 
plaats naar de mogelijkheden voor deze bedrijven binnen de grond-
teelt aan de milieu-eisen te voldoen. 
Om de betekenis van verwachte ontwikkelingen in de produkti-
viteit en de ruilvoet voor continuïteitsperspectieven van bedrij-
ven te bepalen, zijn berekeningen uitgevoerd met het rekenmodel 
dat beschreven is in Mulder, 1991. De berekeningen zijn gebaseerd 
op de meest recente financiële gegevens (dat zijn die uit 1989) 
van de gespecialiseerde glasgroentebedrijven. Op grond van de 
verwachte technische ontwikkelingen (zie de paragrafen 7.3 en 
7.6) veronderstellen we een bruto-produktiviteitsstijging per 
jaar van 0,5% voor de kleine bedrijven en 1,5% voor de grote be-
drijven. De ruilvoetmutatie is het meest onzekere, getuige de van 
jaar op sterk fluctuerende prijzen (zie hoofdstuk 4). We gaan 
daarom uit van een drietal scenario's, met in scenario I een 
ruilvoetdaling van 3% per jaar, in scenario II een stabiel blij-
vende ruilvoet en in scenario III een ruilvoetstijging van 3% per 
jaar. 
Per bedrijf wordt per scenario het continuïteitsperspectief 
bepaald. De continuïteitsperspectieven zijn eenvoudigheidshalve 
in drie mogelijkheden verdeeld: 
goed = aan de financiële voorwaarden voor continuïteit op de 
middellange termijn kan gedurende de periode 
1991-1995 volledig voldaan worden; 
redelijk = aan de financiële voorwaarden voor continuïteit op de 
korte termijn kan wel volledig, maar aan die van de 
middellange termijn kan niet volledig gedurende de 
periode 1991-1995 voldaan worden; 
slecht = aan de financiële voorwaarden voor continuïteit op de 
korte termijn kan niet gedurende de periode 1991-1995 
volledig voldaan worden 1). 
In het ongunstigste scenario (I) heeft 41% van de kleine 
bedrijven en 81% van de grote bedrijven goede continuïteitspers-
pectieven, terwijl in het gunstigste scenario (II) dit bij 44% 
1) Zie voor de interpretatie van deze classificatie behalve 
Mulder (1991), ook Bouwman, et al. (1991-1). 
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Tabel 7.1 Verdeling van gespecialiseerde glasgroentebedrijven 
naar continuïteitsperspectieven voor de periode 
1991-1995 per scenario* per grootteklasse 
























Totaal bedrijven 100 100 100 100 100 100 
*) scenario I: ruilvoet verslechterd met 3% per jaar; scenario 
II: ruilvoet is stabiel; scenario III: ruilvoet verbeterd met 3% 
per jaar. 
van de kleine en 92% van de grote bedrijven het geval is (tabel 
7.1). Dit impliceert dat bij relatief veel kleine bedrijven de 
vooruitzichten redelijk tot slecht zijn. 
De verschillen tussen de beide grootteklassen hangen sterk 
samen met verschillen in de hoogte van de moderniteit. Op veel 
kleine bedrijven is men nog wel in staat de lopende uitgaven voor 
bedrijf en gezin te verrichten, maar niet in staat de benodigde 
vervangingsinvesteringen te financieren. In het verleden hebben 
deze bedrijven weinig in het bedrijf geïnvesteerd, wat nu resul-
teert in een geringe bedrijfsomvang, waardoor men niet van 
schaaleffecten kan profiteren, en een te lage moderniteit, waar-
door de investeringsachterstand relatief hoog is. Verwacht wordt 
dat een groot deel van de als redelijk getypeerde bedrijven op 
termijn zal verdwijnen. Deze verwachting is voor de als slecht 
getypeerde bedrijven nog sterker. 
De verdwijning van deze hoofdzakelijk kleine en verouderde 
bedrijven biedt de mogelijkheid aan de als goed getypeerde kleine 
en grote bedrijven hun bedrijfsomvang uit te breiden. Het gaat 
hier zowel om de ruimtelijke mogelijkheid (zie paragraaf 7.6) als 
de economische mogelijkheid (zie paragraaf 7.5). Afhankelijk van 
de ontwikkeling in andere agrarische sectoren, met name in de 
opengrondsgroenteteelt en de akkerbouw, zal er bovendien een 
overschakeling naar de glasgroenteteelt plaatsvinden. Op grond 
van de als gevolg van de aanstaande veranderingen in het EG-land-
bouwbeleid ongunstige vooruitzichten voor de akkerbouw en de 
doorgaans lage rentabiliteit in de opengrondsgroenteteelt, wordt 
verwacht dat van uit deze sectoren bedrijven zullen overschakelen 
naar de glasgroenteteelt. Hieruit volgt dat op bedrijfsniveau, 
net als in de voorgaande jaren (zie paragraaf 2.2), zich een 
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grote dynamiek zal voordoen. Mede door deze dynamiek zal de sec-
tor als geheel zich blijven aanpassen aan de regels die door de 
markt (en de overheden) worden gesteld. 
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8. Conclusies 
1. De (nominale) netto-toegevoegde waarde van de glasgroente-
teelt is sinds 1975 bijna verdubbeld. In de snijbloemen- en 
met name in de potplantenteelt is de groei in de netto-toe-
gevoegde waarde groter geweest. De werkgelegenheid in de 
glasgroenteteelt is in onderzochte periode stabiel, terwijl 
die in de sierteelt is toegenomen. 
2. Het totale areaal glasgroenten is tussen 1975 en 1990 met 
490 hectare afgenomen. Deze afname heeft zich met name voor-
gedaan bij de onverwarmde glasgroentebedrijven. Zowel het 
totale aantal bedrijven met glasgroenten als het aantal ge-
specialiseerde glasgroentebedrijven is sinds 1975 sterk af-
genomen. Het aandeel van de provincie Zuid-Holland in het 
totale areaal glasgroenten is sinds 1975 gedaald van 66 naar 
642. In Noord-Brabant is het areaal toegenomen van 9 naar 
12%. Het teelplan wordt gedurende de gehele periode gedomi-
neerd door een klein aantal gewassen (teweten: tomaten, kom-
kommer, sla en paprika). De teelttechniek heeft zich sterk 
ontwikkeld: substraatteelt, automatisering van het kaskli-
maat, biologische bestrijding zijn ingeburgerd geraakt. 
3. Het aandeel van Nederland op de Europese slamarkt is sinds 
1980 teruggelopen van 62% in 1980 naar 25% in 1990. Spanje 
is momenteel de grootste uitvoerder van sla naar de Europese 
Gemeenschap. Op de Europese markten voor tomaten en komkom-
mer zijn de Nederlandse aandelen eveneens teruggelopen, maar 
veel minder sterk. Op beide markten heeft Nederland (nog) 
een dominante positie. De groeiende export van paprika is 
onder meer gerealiseerd door vergroting van het marktaandeel 
(van 27 naar 39%). Het aandeel van Spanje is evenwel nog 
sterker gegroeid en bedroeg in 1990 45%. 
4. Het aangezicht van de bedrijven is als gevolg van de vergro-
ting en de intensivering veranderd: de percelen zijn meer 
volgebouwd (met kassen en bijbehorende voorzieningen als 
waterbassins) en binnen de kassen worden meer apparatuur en 
installaties aangetroffen. De aandelen van de kosten van 
meststoffen, steenwol en zaad-, plant- en pootgoed in de 
totale kosten zijn toegenomen, wat samenhangt met de intro-
ductie van substraatteelt en de toename in de uitbesteding 
van opkweekactiviteiten. Het aandeel van de opbrengsten uit 
de verkoop van glasgroenten in de totale opbrengst is gemid-
deld per bedrijf toegenomen van 90 naar 95%, wat het gevolg 
is van de toegenomen inflexibiliteit bij de keuze van een 
teeltplan. 
5. De rentabiliteit op de bedrijven was doorgaans negatief. 
De positieve rentabiliteitsontwikkeling sinds 1983 kan wor-
den verklaard uit zowel een positieve ontwikkeling in de 
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bruto-produktiviteit als een positieve ruilvoetmutatie. De 
bruto-produktiviteit is in deze periode vooral gestegen door 
de invoering van substraatteelt. Bij de grote bedrijven is 
er in tegenstelling tot bij de kleine bedrijven nagenoeg 
geen verschil in de gemiddelde rentabiliteit tussen het 
Zuid-Hollands Glasdistrict en overig Nederland. De regionale 
verschillen in de hoogte van de rentabiliteit zijn in de 
onderzochte periode afgenomen, wat onder meer het gevolg is 
van de vergroting van het gebied waarin een glastuinbouwcen-
trum zijn werking heeft. 
6. De bedrijven die regelmatig een benedengemiddelde rentabili-
teit behaalden, zijn relatief klein, arbeidsintensief en 
weinig gespecialiseerd, betaalden gemiddeld in vergelijking 
met de andere bedrijven weinig belasting en premies (wat sa-
menhangt met het lagere inkomen), hadden relatief lage ge-
zinsbestedingen en ontspaarden. Het inkomen van buiten be-
drijf is op deze bedrijven niet hoger dan op de bedrijven 
met vaak een hoge rentabiliteit. Deze bedrijven hadden ge-
middeld negatieve netto-investeringen en een lage moderni-
teit. 
7. In de onderzochte periode kwam gemiddeld 140.000 gulden per 
bedrijf beschikbaar. De afschrijvingen maken daar, met 
67.000 gemiddeld per jaar, een belangrijk deel van uit. De 
besparingen leveren gemiddeld per jaar een bescheiden bij-
drage aan de beschikbare middelen. De bruto-bedrijfsinves-
teringen bedroegen gemiddeld in de onderzochte periode 
90.000 per bedrijf. De bedrijven die in de periode 1983/1988 
minder dan 10.000 gulden per hectare tuinbouw investeerden, 
zijn nauwelijks in bedrijfsomvang toegenomen, terwijl de 
bedrijven die meer dan 50.000 gulden investeerden aanzien-
lijk zijn gegroeid. 
8. De omvang van het eigen vermogen schommelde tussen 550.000 
en 900.000 gemiddeld per bedrijf, wat sterk samenhangt met 
de schommeling in de grondprijs. De stijging van de waarde 
van de activa is gemiddeld in de gehele periode de grootste 
bron van vermogensvorming. In de periode 1983/1988 wordt de 
laagste gemiddelde solvabiliteit (=54%) aangetroffen op gro-
te bedrijven met een jonge ondernemer en de hoogste gemid-
delde solvabiliteit (=86%) op de kleine bedrijven met een 
oudere ondernemer. Het rendement van totale vermogen is, 
vanwege de rendabele beleggingen buiten het bedrijf, hoger 
dan het rendement van alleen in het bedrijf geïnvesteerde 
vermogen, maar volgens de gehanteerde normen nog onvoldoen-
de. 
9. Op grond van de voortgaande technische ontwikkeling wordt 
verwacht dat het produktievolume per m2 verder zal toenemen 
en dat de arbeidsinzet per eenheid produkt verder zal afne-
men. 
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10. Het aanbod van groenten zal in variëteit verder moeten toe-
nemen om aan te sluiten op veranderingen in het koopgedrag 
van consumenten. Door de invoering van de "gecontroleerde 
teelt" zal worden beantwoord aan de toenemende vraag naar 
milieuvriendelijke geteelde en verpakte Produkten. Vergro-
ting van het exportgebied zal meer aandacht moeten krijgen 
in het afzetbeleid. 
11. De organisatie van de afzet van glasgroenten zal in de 
komende jaren als gevolg van voortschrijdende concentratie 
in de detailhandel en de schaalvergroting van teeltbedrij-
ven, verder geconcentreerd worden. 
12. Het produktievolume en het exportvolume van de glasgroente-
teelt zullen naar verwachting verder toenemen. Door de groei 
van het produktievolume per m2 zal het areaal stabiliseren 
dan wel licht toenemen, wat met name zal plaats vinden in 
gebieden buiten het Zuid-Hollands Glasdistrict. Het aantal 
gespecialiseerde glasgroentebedrij ven zal als gevolg van 
verdere schaalvergroting afnemen. Deze afname zal de resul-
tante zijn van overschakelingen, opheffingen en stichtingen. 
13. Verwacht wordt dat een groot deel van de als redelijk en 
slecht getypeerde bedrijven op termijn zal verdwijnen. De 
verdwijning van deze hoofdzakelijk kleine en verouderde be-
drijven biedt de mogelijkheid aan de als goed getypeerde 
kleine en grote bedrijven hun bedrijfsomvang uit te breiden. 
Hieruit volgt dat op bedrijfsniveau, net als in de voorgaan-
de jaren, zich een grote dynamiek zal voordoen. Mede door 
deze dynamiek zal de sector als geheel zich blijven aanpas-
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Bijlage 1 Bedrijvenstructuur glasgroenteteelt, 1975-1990 
Tabel B.l.l Aantal bedrijven met glasgroente per bedrijfstype, 
1985 en 1990 
1975, 1980, 
































































Type 'LEI-boekhouding ' 1) 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
1) zie paragraaf 1.2 voor definitie. 
























































Totaal 4683 4518 4332 4193 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
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Bijlage 1 (le vervolg) 
Tabel B.1.3 Aantal glasgroentebedrijven (verwarmd en koud) naar bedrijfsomvang 



























































































Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
Tabel B.1.4 Continuatie, overgang, stichting en opheffing van bedrijven naar 
bedrijfstype, van 1975 naar 1989 





































ov.glas opheffing (1) 
pot. overig totaal 
156 73 160 1482 4847 
29 57 152 1170 2160 
Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
1) Worden hoofdzakelijk vanwege opheffingen, niet meer als bedrijf geregistreerd 
in de meitelling; 2) Worden hoofdzakelijk vanwege stichting, als nieuw geregi-
streerd in de meitelling. 
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Bijlage 1 (2e vervolg) 
Tabel B.1.5 Continuering en overgangen tussen hoofdgewassen van de geconti-
nueerde verwarmde glasgroentebedrijven van 1980 naar 1989 (in Z 
van 1980) 
Hoofdgewas in 1980 Hoofdgewas in 1989 
tomaat paprika augurk geen 
































































Bron: CBS landbouwtelling mei, LEI bewerking. 
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Bijlage 3 (le vervolg) 
Tabel B.4.1 Trendmatige ontwikkeling in het aanbod van verse glasgroenten, 
1970 tot met 1989 
Binnenlandse produktie Invoer 
6732 - 186 T 
1562 + 153 T 
(15,3) (8,2) 
R2-79X 
















































































+ 3922 T 
(6,0) 












12683 + 1882 T 
(15,5) (12,6) 
R2-90X 
1080 - 40 T 
(14) (-2,9) 
R2-28X 
1926 + 297 T 
(9,1) (7,7) 
R2-76X 




31526 + 2872 T 
(30.2) (15,1) 
R2-93X 




- tussen haakjes staan de t-waarden; T staat voor tijd in jaren; de intercept 
van de vergelijking is de gemiddelde berekende omvang in 1000 kg in de periode 
1970-1989 - n.s. - niet significant. 
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Bijlage 3 (2e vervolg) 
Tabel B.4.2 Trendmatige ontwikkeling in de vraag* naar verse glasgroenten, 1970 
















21339 - 195 T 
(47.2) (-2,4) 
R2-20X 
2720 + 284 T 
(26.1) (14,9) 
R2-93Ï 






13595 + 742 T 
(21.4) (6,4) 
R2-69Î 
69996 + 1877 T 
(32.5) (4,8) 
R2-55Ï 
14534 + 1584 T 
(36.4) (21,7) 
R2-96X 










5215 - 80 T 
(25.5) (-2,1) 
R2« 17Ï 
30554 + 1118 T 
(18,3) (3,7) 
R2-4U 
37610 + 1437 T 
(15.2) (3,2) 
R2-76X 












• 652 T 
(-3,9) 
628 + 66 T 







+ 3757 T 
(8,4) 








456 + 35 T 
285 - 24 T 
(6,9) (-3,2) 
R2-34Z 
117319 + 5719 
(33,9) (9,1) 
R2-82Ï 




- tussen haakjes staan de t-waarden; T staat voor tijd in jaren; de intercept 
van de vergelijking is de gemiddelde berekende omvang in 1000 kg in de periode 
1970-1989; - n.s. - niet significant * de industriële Ie vraag naar kasgroenten, 
met uitzondering van augurken, speelt geen rol van betekenis (zie bijlage 1). 
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Bijlage 4 Uitvoer en invoer van glasgroenten, 1980-1990 
Tabel B.4.1 Landensamenstelling van het Nederlandse exportpakket verse glas-
groenten* 1960-1990 (in X totale Nederlandse export) 













































































































































Wereld 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Noten en bron: zie tabel B.3.2. 
Tabel B.4.2 Herkomst van de invoer van glasgroenten* in totaal EG-9, 1980-1990 





















































































































































































De tabel geeft alleen de bestemmings- resp. herkomstlanden die in enig jaar in 
de periode 1980-1990 een aandeel in de totale exportwaarde hebben van minstens 
een half procent; *) aubergines, komkommers, kropsla, paprika en tomaten. 
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Bijlage 4 (le vervolg) 
Tabel B.4.3 Herkomst van de Invoer van verse glasgroenten naar soort in totaal 
van (de negen) EG-landen, I960, 1985 en 1990 (in X van totale 



























































































































































Bijlage 5 Lijst van enkele bedrijfseconomische begrippen 
Standaardbedrijfseenheid (sbe) 
Dit is de eenheid waarin de economische omvang van een agrarisch bedrijf en 
van de afzonderlijke produktierichtingen binnen een bedrijf worden uitgedrukt. 
Een sbe is een gestandaardiseerd bedrag aan toegevoegde waarde, berekend in een 
basisperiode onder de veronderstellingen van een doelmatige bedrijfsvoering en 
normale omstandigheden. 
Netto-bedrijfsresultaat 
Dit is het verschil tussen de totale bedrijfsopbrengsten en totale be-
drijfskosten, waarbij de beloning voor de bedrijfsleiding niet als kostenpost in 
aanmerking is genomen. De kosten zijn berekend op basis van de werkelijke eigen-
dom/pacht-verhoudingen. De kosten en opbrengsten zijn deels gewaardeerd; deze 
waarderingen staan vermeld in de voor elk jaar verschijnende publikatie "Renta-
biliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Nederland over 19..". 
Factorkosten 
De factorkosten zijn de berekende beloningsaanspraken van de produktiefac-
toren arbeid en kapitaal. 
Non-factorkosten 
Deze kosten ontstaan door het verbruik van produktiemiddelen en zijn gelijk 
aan het verschil tussen de totale kosten en de factorkosten. 
Factoropbrengsten (of: netto-toegevoegde waarde) 
De factoropbrengsten, die ook wel netto-toegevoegde waarde worden genoemd, 
vormen het bedrag dat van de totale opbrengsten overblijft nadat deze met de 
non-factorkosten zijn verminderd. 
Bruto-produktiviteit 
De verhouding tussen de hoeveelheidsontwikkeling van de opbrengsten en die 
van de kosten vormt de mutatie in de bruto-produktiviteit. 
Ruilvoet 
De verhouding tussen de prijsontwikkeling van de opbrengsten en die van de 
kosten vormt de mutatie in de ruilvoet. 
Arbeidsopbrengst van de ondernemer 
Dit is de som van het netto-bedrijfsresultaat en de als kosten gecalculeer-
de vergoeding voor de handenarbeid van de ondernemer(s). 
Ondernemersinkomen van de ondernemer(s) 
Dit is de arbeidsopbrengst van de ondernemer(s) vermeerderd met het saldo 
van berekende en betaalde rente alsmede eventueel ontvangen rentesubsidie en 
overige inkomenssubsidies. 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Dit is het ondernemersinkomen verhoogd met de als kosten gecalculeerde ver-
goeding voor de handenarbeid van de gezinsleden. 
Totaal inkomen 
Dit is de som van het gezinsinkomen uit bedrijf en het inkomen van buiten 
het bedrijf. 
In het bedrijf geïnvesteerd vermogen 
Het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen bestaat uit in het bedrijf in 
duurzaam en vlottend kapitaal vastgelegd vermogen. Het duurzame kapitaal bestaat 
uit niet-slijtende (grond) en slijtende duurzame produktiemiddelen. Het vlotten-
99 
de kapitaal bestaat uit de zogenaamde overige produktiemiddelen (zoals: veldin-
ventaris en voorraad materialen) en de liquiditeiten (zoals: voorraad produkt, 
vorderingen en spaargelden). In het verband met de vermenging van de financiën 
van het bedrijf met die van het gezin, kan de omvang van het vlottende kapitaal 
niet uit de balans worden afgelezen en wordt daarom normatief bepaald aan de 
hand van de omvang van de betaalde kosten en gewaardeerde arbeidskosten op een 
bedrijf en de gemiddelde omlooptijd van kosten en opbrengsten in de betreffende 
produktierichting. Om dezelfde reden is het niet mogelijk het in het bedrijf 
geïnvesteerde vermogen, in tegenstelling tot het totale vermogen (zie aldaar) te 
onderscheiden in eigen en vreemd vermogen. 
Door de grote schommelingen in de prijs van grond in de onderzochte periode 
wordt de ontwikkeling van het in bedrijf geïnvesteerde vermogen sterk vertekend. 
Daarom heeft in dit verslag een correctie voor de grondprijsontwikkeling plaats-
gevonden. In plaats van voor elk bedrijf en voor elk jaar de werkelijke boek-
waarde van grond per balansdatum te nemen, is genomen de gemiddelde boekwaarde 
van één hectare grond in eigendom van alle bedrijven in de gehele periode maal 
de werkelijke hoeveelheid hectares grond in eigendom per bedrijf per jaar. 
Rendement in het bedrijf geïnvesteerde vermogen 
Het dit kengetal wordt de rentabiliteit van de produktie uitgedrukt in de 
beloning (teller) die deze produktie voor de produktiefactor kapitaal (noemer) 
oplevert. Zowel de teller als de noemer bevatten uitsluitend posten die direct 
op het bedrijf betrekking hebben. 
De beloning wordt berekend als de het verschil tussen factoropbrengsten en 
de (berekende danwei betaalde) kosten van de produktiefactor arbeid. Bij deze 
berekening wordt dus aangenomen dat de produktiefactor arbeid eerst uit de fac-
toropbrengsten wordt beloond en dat wat dan nog resteert de beloning is voor het 
in het bedrijf geïnvesteerde vermogen. 
Aangezien bij het in het bedrijf geïnvesteerde vermogen geen onderscheid 
kan worden gemaakt tussen eigen en vreemd vermogen (zie aldaar), kan het rende-
ment evenmin worden uitgesplitst naar deze twee vermogensvormen. 
Vermogen 
Het vermogen van het gezinsbedrijf is de som van het bedrijfskapitaal (zie 
hiervoor) en waarde van de privé-bezittingen. Het vermogen kan worden onder-
scheiden in eigen en vreemd vermogen. 
Rendement vermogen 
Met dit kengetal wordt de beloning (teller) van het vermogen van het 
gezinsbedrijf (noemer) tot uitdrukking gebracht. De teller en de noemer bevatten 
beide zowel bedrij fs- als privé-verwante posten. Aangezien het vermogen onder-
scheiden kan worden in eigen en vreemd vermogen, zijn er drie kengetallen te 
formuleren: 
rendement totaal vermogen (Rtv) 
netto-bedrijfsresultaat + berekende rente + financieringswinst + vermogens-
opbrengst van buiten het bedrijf 
totaal vermogen 
rendement vreemd vermogen (Rvv): 
betaalde rente 
vreemd vermogen 
rendement eigen vermogen (Rev): 
netto-bedrijfsresultaat + berekende rente - betaalde rente + financierings-
winst + vermogensopbrengst van buiten het bedrijf 
eigen vermogen 
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In de teller van elk kengetal staan de stroomgrootheden ("gedurende het boek-
jaar"), in de noemer de voorraadgrootheden ("per begin van het boekjaar"). 
Financieringswinst is de waardeverandering ("herwaardering") van dat deel van de 
bezittingen dat met vreemd vermogen gefinancierd is 
Tussen de drie kengetallen bestaan de volgende verbanden: 
- Rtv « R w + Rev 
- Rev • Rtv + [(Rtv - Rvv) * (vreemd vermogen/eigen vermogen)] 
Dit laatste verband is de formule voor het hefboomeffect. 
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